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El ataque realizado ayer por las 
cábllas al puesto francés de Sidi-
Gerife, no tuvo la importancia que se 
le dió en un principio, pues los moros 
no consiguieron sorprender á la guar-
nición, que, según todos los indicios, 
era el propósito que perseguían. 
El jefe del destacamento, al dar 
cuenta del suceso, aclara lo ocurrido 
y dice que sigue en posesión del 
puesto. 
Estas fuerzas son francesas y en 
las proximidades de Sidi-Gerife se 
han concentrado varios destacamen-
tos españoles para vigi lar á los mo-
ros montañeses y reforzar á los fran-
ceses en caso necesario. 
EXPEDICIONES < COMERCIALES A 
ESPAÑA D E VARIOS PAISES 
AMERICANOS. — ASOCIACION 
COMERCIAL DE VALENCIANOS 
Y CATALANES.—VISITA A CA-
NALEJAS. 
M a d r i d 27. 
Una comisión de la "Casa de Amé-
rica." de Barcelona, acompañada del 
último Alcalde de aquella ciudad y 
senador por derecho propio señor 
Marqués de Marianao, ha visitado al 
Jefe del Gobierno para darle cuenta 
de las expediciones que á E s p a ñ a se 
proponen realizar importantes repre-
sentaciones de productores y comer-
ciantes de distintas Repúblicas his-
pano-americanas, y, asimismo, de la 
reciente creación de una colectividad 
formada por industriales de Valen-
cia y Barcelona, á f i n de desarrollar 
el intercambio con los países de la 
América latina. 
E l señor Canalejas se felicitó gran-
demente de las noticias que le eran 
comunicadas per el Marqués de Ma-
rianao, reconociendo su trascenden-
cia é importancia. 
M I T I N SOCIALISTA. — DISCURSO 
DE PABLO IGLESIAS. 
Toledo, 27. 
Se ha celebrado en esta ciudad un 
mi t in socialista, que ha estado muy 
concurrido. 
Pablo Iglesias, " leader" del part i-
do y diputado por Madrid, pronunció 
un discurso de tonos violentos, cen-
surando la continuación de la guerra 
.en Marruecos y la no derogación de 
la Lev de Jurisdicciones. 
Dijo también que muy en breve 
h a b r á de promoverse en toda Europa 
un gran movimiento socialista, el 
cual será secundado con decisión por 
los obreros españoles. 
E l orador ha sido muy aplaudido. 
PROTESTAS CONTRA L A CARI-
CATURA DE " C U C U T . " — É L 
A Y U N T A M I E N T O DE BARCE-
L O N A CENSURA L A PUBLICA-
CION. 
Barcelona, 27. 
La iiidisrnación contra el periódico 
satírico "Cucut ," por la publicación 
de la caricatura alusiva á la estancia 
en Madrid del "Or feó Cá t a l a , " crece 
por instantes. 
E l Ayuntamiento, convocado á se-1 
sión extraordinaria, adoptó el acuer-
do de protestar enérgicamente con-
tra el acto realizado por "Cucu t , " 
anatematizándolo en nombre del pue-
blo de Barcelona. 
E l "Centro Madr i l eño , " de esta 
capital, recibe en análogo sentido de 
protesta numerosos escritos y v i -
sitas. 
ACTORES A BUENOS AIRES.—A 
UNO DE ELLOS TRATASE D E 
I M P E D I R L E E L V I A J E . 
Madrid, 27 
Los aplaudidos actores dramát icos 
señores Moncayo y Manzano se han 
despedido del público madri leño, al-
canzando una ovación. 
Manzano propónese embarcar el 
domingo para Lisboa y Buenos Aires. 
Va contratado para trabajar en tea-
tros de la Argentina. 
E l empresario señor Velasco, ha co-
licitado del Gobierno que se prohiba 
la salida de Moncayo,, que también 
pretende dirigirse á la Argentina, 
puesto que ese actor tiene suscripto 
un contrato con la Empresa Pastor, 
habiéndosele anticipado por cuenta de 
sueldos cinco mi l pesetas. 
E l Sr, Velasco dice que prescinde del 
cumplimiento del contrato art ís t ico, 
con tal que se le devuelva el anticipo. 
U N LADRON E N U N BUQUE I N -
FLES. 
Málaga . 27 
Un individuo desconocido penetró 
en el buque inglés " Charona." atraca-
do á los malecones del puerto, preten-
diendo robar el camarote dsl capitán, 
donde fué sorprendido, entablándose 
una lucha en la que el ratero se de-
fendió con una faca, logrando fugarse. 
A pesar de las pesquisas efectuadas, 
el osado salteador no ha sido habido. 
TERREMOTO Y A L A R M A 
Murcia, 27. 
En Lorqui, partido de Muía, se ha 
sentido un terremoto que hizo cundir 
la alarma por todo aquel terri torio. 
' Los habitantes de Lorqui poseídos 
del mayor pánico abandonaron sus v i -
viendas pernoctando fuera "de la po-
blación, alejados de los edificios. 
FUGA DE UN H A B I L I T A D O DE TE-
LEGRAFOS. — L A S ESTAFAS 
POR E L R E A L I Z A D A S ASCIEN-
D E N A UNA I M P O R T A N T E 
SUMA. 
Toledo, 27 
Bonifacio Castro, habilitado del 
Cuerpo de Telégrafos de la provincia, 
se ha fugado con los fondos de la ha-
bilitación, estafando a l Estado y á va-
rios particulares ciento veinte y cinco 
mil pesetas. 
La policía no ha podido indagar to-
davía el paradero del habilitado. 
ACTUAUDADES 
E l Olimpic ha tenido que suspender 
su viaje. 
Los pasajeros han vuelto á tierra y 
las mercancías han sido desembarca-
das. 
La contrsriedad y la desesperación 
de los pasajeros debieron de haber sido | 
bien grandes c-nando hubo trescientos 
de primera y de segunda que se ofre-
cieron á hacer de fogoneros. 
W Compañía no quiso admitirlos. 
Y es natural: la mayoría, sino la tota-
lidad, de los trescientos abnegados y 
enérgicos, carecerían de la práctica ne-
cesaria para desempeñar aquel peno-
so oficio, y por consiguiente podía ha-
ber peligro para el vapor y de secruro 
lo habría para la salud de los impro-
visados fogoneros. 
De todas suertes el caso es muy su-
gestivo y convida á meditar sobre lo 
que puede ocurrir en un porvenir muy 
próximo. 
Hoy es un vapor el que tiene que 
renunciar á hacer su viaje. 
Mañana pueden ser muchos. 
Otro día pueden ser todos. 
Y entonces ¿qué hacer? 
¿Habrá que renunciar á todos los 
progresos modernos porque así les pla-
ce á los bárbaros de la anarquía? 
¿O será 'cosa de abandonar la ense-
ñanza que actualmente se da en los co-
legios y en las universidades para 
adoptar otra donde nuestros hijos 
aprendan la teoría y la práctica de los 
oficios más rudos á fin de que puedan 
seguir viviendo una vida civilizada? 
"Pues, señor, ¡quién sabe!," como 
dicen los mejicanos. 
En Alemania, como hemos visto 
ayer, hay quienes creen que se va á 
acabar el mundo. 
E l mundo quizá no se acabe todavía ; 
pero la civilización portentosa que dis-
frutamos se está bamboleando ya y á 
poco que sigan empujando las hordRS 
volveremos á la época de las caver-
nas. 
Por eso sería prudente que cada uno 
aprendiese á fogonero; y todavía más, 
á cocinero y á sastre, 
GACETA INIERNAGIOML 
E l comercio internacional con Tur-
quía se resiente; y las potencias en-
cargadas de velar por la neutralidad 
del Estrecho de los Dardanelos, es-
tán muy contrariadas con la actitud 
de Italia. 
Siendo ellas los guardadores de esa 
neutralidad, parece que su disgusto 
habr ía de ser por la ocupación de al-
gunas islas inmediatas al Estrecho y 
por los intentos de la escuadra italia-
na de forzar ios Dardanelos. E l pa-
so ó no de los italianos, no parece 
preocupar gran cosa á las Cancille-
rías. Lo que preocupa es la indeci-
sión que muestra en sus planes de 
ataque marít imo y terrestre, hacien-
do la situación insostenible. 
En Par í s se habla de conminar a l 
gobierno de Roma, proponiéndole que 
se decida por uno ú otro plan. Si 
quiere forzar los Dardanelos para He-1 
gar al mar de M á r m a r a y dominar el 
Bosforo, que lo haga; pero que lo ha-
ga pronto. En caso contrario, que se 
retire de aquellas aguas para dar fá-
cil acceso á los setenta y tantos bu-
ques que en los puertos de Grecia es-
peran el poder navegar por aquellas 
aguas en demanda del destino de sus 
mercancías. 
Es de suponer que Ital ia no des-
aprobará tan buena ocasión para en-
trar libremente en Constantinopla, 
ya que es Francia, una de las encar-
gadas de velar por la neutralidad 
del Estrecho, la que le brinda facil i-
dades en el plan que las oposiciones 
de la Cámara italiana y la prensa de 
Roma aconsejaban á su gobierno.^ j 
Veremos si al f i n consiguen los ita-
lianos sus propósitos primitivos de: 
firmar la paz en Constantinopla. E l , 
Estrecho les invita á pasar; todo se' 
reduce á un poco de coraje y la gue-
rra fatigosa que sostienen en Africa, 
la ganarán los italianos en tierras de 
Europa. 
Los cables de hoy nos alarman en lo 
que respecta á la situación de Marrue-
cos. E l hecho de que la columna de so-
corro enviada por Moinier á Fez ha-
ya llegado poco menos que destroza-
da y el silencio en las noticias radio-
telegráficas de la capital marroquí, son 
síntomas mk& que sobrados para alar-
mamos. 
De cuanto ocurre y pueda ocurrir 
en el imperio del Mogreb no será res-
ponsable nadie más que el gobierno de 
Francia. tEn primer lugar ha tenido 
una confianza ciega en la quietud de 
las tribus; en segundo lugar, igual 
confianza en la resistencia de sus tro-
pas, sin comprender que todas las 
fuerzas francesas que operan en Ma-
rruecos serían barridas íácllmente si se 
iniciase un levantamiento general. 
Las tropas tienen un límite de re-
sistencia y otro límite en su potencia 
de acometividad. N i el valor, n i la dis-
ciplina, pueden suplir al número sino 
en proporción regular, é inútiles re-
Beba usted cerveza, pero pida la d© 
LA TROPICAL. 
P R O N T O 
J O V E N 
T U R C O 
F I E S E 
^ Í J i f M l í 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al poi* mayor 
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Quien quiera saiud cabal 
Tome ei a p a RiCABAL, 
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CiJiS m í CAUDALES 
Libre» de riesg-o de humedad, 
K**»»»tiradas á prueba de faegro 
y ladrones. 
A M ü C E , KARTIBEZ Y Cia. 
San Ig-nacío 23. Habana 
c 1128 
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U m u de Babamonde y €a. 
Es la que vende á precios de v e r d a d í r a economía y con garan t í a EE. 
LOJES de oro y plata, cadenas para abanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cnanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un ccmnleto surtirlo. 
BÉRftSAZA 16 Y OBRARIA 103, 105 Y 107 
ORODONI es un líquido de color ambarino, 
transparente, sin oior, dotado de 
piedades desinfectantes y desodorizantes 
Cuando se pone OROOONi en cualquier materia que 
apesta queda en el acto inodora, esto es, sin olor 





así como toda materia que apeste, quedan completamente sin oler si se les pone en contacto con 
ORODONI. 
1 En el cuarto de cada enfermo debe tenerse siempre an frasco de ORODONI, previamente si 
se pone en ei orinal un poco de ORODONI mezclado eon agua, las deposiciones resu l ta rán com-
pletamente inodoras. 
En todos los inodoros debe haber un frasco de ORODONI, de esta manera jamás se sen t i rá 
peste alguna, se echa un poco de ORODONI antes de sentarse y las deposiciones resu l ta rán 
inodoras. 
Toda casa de familia debe tener un frasco de ORODONI, cuando lo conozcan lo bendecirán 
como cosa del cielo. 
E l ORODONI viene á resolver un asunto muy importante, pues no hay cosa más desagrada-
ble que los malos olores, ahora el problema queda terminado con este poderoso desinfectante 
desodorizante. 
Es muy conveniente tenerlo en toda casa. Cuantas veces resulta que á modia noche hay 




Después de leer este anuncio corra Vd. á buscar un frasco. 
SE VENDE A 50 CENTAVOS EN DROGUERIAS Y FARMACIAS 
U 1310 
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sultán los heroismos y abnegaciones 
cuando muchedumbres inacabables 
cargan sin cesar sobre un pequeño nú-
cleo de tropas. 
Aquellos éxitos franceses en la 
Chauia nada signifiiean pues se trata-
ba de una sola región j se penetraba 
en Marruecos sin perder el contacto 
con las fuerzas que operaban en la 
costa. 
Pero ahora se trata del corazón del 
imperio, y las columnas de socorro no 
pueden llegar á Fez sino después de 
sortear dificultades á voces insupera-
bles. 
Las dilaciones en la negociación con 
España y la premura en hacer que el 
Sul tán reconozca el protectorado fran-
cés, son las verdaderas causas de cuan-
to ocurre. 
Primeramente debieron terminarse 
las negociaciones y fijar derechos y 
atribuciones en cada campo. Sentado 
esto, debió procederse á ocapar aque-
llos puntos estratégicos más apropia-
dos para acudir en socorro de tal ó 
cnal población amenazada, dominando 
los caminos y teniendo á raya á las t r i -
bus levantiscas que mcran en las mon-
tañas . 
Después de tales preeaTtciones y pre-
parados á todo evento, el gobierno 
francés podía abordar el reconocimien-
to por el sul tán de sra protectorado, en 
la inteligencia de que cualquier chis-
pazo de rebelión sería domínaido en sus 
inicios. 
Pero mal contenidas impaciencias 
dtel gobierno fra-noég; la promesa 
arrancada á E l "Mokrí de que harTa 
.presión para evitar escrúpulos del Sul-
tán y hasta propósitos de imposición-^. 
!á ;España por la posición privilegiaba 
que á Francia crea el reconocimiento 
<ie BU protectorado, ha. t ra ído las su-
blevaciones aisladas que conocemos, las 
que, seanramentc, provocarán una su-
¡Wevación general si continúan, como 
ya empezaron los santones, proclaman-
do la Guejrra Santa. 
LA P R E N S A 
Estamos viendo dar las iiitMnas bo-
queadas á la proyectada comisión 
fíjscalizadora de la Cámara. 
La criatura nació á destiempo y 
por ende raquí t ica y esmirriada. 
No la ha querido amparar n i Fe-
rrara, uno de los más decididos pa^i-
dines con que cuenta actualmente el 
grupo zayista. 
Aun aquellos conservadores que 
con recta y candorosa intención la 
habían apadrinado la abandonaron 
en cuanto vieron en su rostro enteco 
los vicios de origen. 
Escribe " E l D í a " : 
Los conservadores están siempre 
dispuestos á romper lanzas por la mo-
ralidad y por la buena 'administra-
c ión; pero en el caso actual necesitan 
garan t í a s respecto de que la acción 
que se entable ha de i r encaminada á 
fines moralizadores y no á fines da 
bander ía en benefício exclusivo dei 
travieso y rasurado jurisconsulto. Há-
igase todo lo que se crea oportuno pa-
ra obligar al Gobierno á que procedn 
con mayor honradez que hasta hoy; 
pero no caigamos en la situación r i -
dicula de convertirnos en comparsa 
de los zayistas, que como ha sucedido 
ya otras veces, ut i l izar ían el concurso 
de los conservadores para arrancar 
al Gobierno concesiones que los bene-
ficiasen, y una vez de acuerdo con los 
que mandan, se bur la r ían de la mo-
ralidad y del partido conservador. 
La moralidad acusadora ha de per-
der necesariamente su fuerza cuando 
es provisional y de mera ocasión. 
Si la conveniencia fuese la melkla 
de la moralidad y de la honradez no 
habría apenas político que no mer&-
ciese ser canonizado. 
Y hemos de convenir que no es el 
campo de la polít ica donde más abun-
da la madera de los santos. 
Opinamos también que los conser-
vadores son ya demasiado adultos y 
graves para que vayan de compars* 
en ninguna procesión ajena. 
Tienen 3'a la suya, bien formada y 
ordenada. " Tienen su estandarte, le-
vantado y llevado por sus propias 
manos. Tienen sus santos y su misal. 
¿Pa ra qué han de prestarse de ci-
rineos en calvarios de dudosísima re-
dención? 
# • * 
Para esa redención letanta una vez 
más " E l T r iun fo , " el hasta ahora 
siempre animoso " T r i u n f o , " su ya 
ronca y desmayada voz. 
Clama el colega: 
Perseverar en el error á sabiendas, 
es lo peor que pueden hacer los hom-
bres y las colectividades humana'?. 
Ahora bien, ¿será el partido liberal 
tan desgraciado, que no sepa rectifi-
car á tiempo sus equivocaciones? No 
nos atrevemos á responder afinna-n-
va n i negativamente. Quisiéramos 
confiar en que la luz de la razón, cu 
que el instinto de la conservación uos 
guiarán en el presente dédalo p a n 
hacemos descubrir la senda salvado-
ra; pero preciso es reconocer que hoy 
por hoy no se vislumbra la puerta de 
salida para la crisis que nos tiene ba-
jo la amenaza de ser vencidos inte 
las urnas por una minoría ensoberbs-
cida y endiosada, por el Partido .Con-
servador, que ja ipás podrá soñar en 
vencernos si no es que le facilitamos 
el camino de la victoria con nuestros 
exclusivimos y nuestras discordias in-
testinas. 
Aun en medio de sus grandes desa-
lientos no le faltan pulmones al co-
lega para llamar al partido conserva-
dor " m i n o r í a ensoberbecida y endio-
sada. ' ' 
Lo peor es que con esos mortajes 
pesimismos de " E l T r iun fo" respecto 
á la crisis y al " d é d a l o " liberal, co-
rre el peligro de que se ensoberbcz.';a 
y endiose de verdad la " m i n o r í a " 
conservadora. 
D o n Ramón Galán 
Le abrazamos ayer, después de una 
corta estancia en Vigo, donde, como 
aquí, mucho se le quiere y aprecia. 
La estancia en Cuba, aunque por 
breve tiempo, del señor Galán, cau-
sa á los que somos sus amigos verda-
dera satisfacción y regocijo. 
Bien venido. 
TuEÍEZÍir 
Es el restaurant preferido por las 
familias que los domingos comen fue-
ra de casa, esto es, por su inmejorable 
cocina y sus variados platos. 
PRADO Y V I R T U D E S 
Después de la crisis del gabinete y 
de la carta del general Gómez al ge-
neral Machado creímos que se había 
cerrado la era de las novedades emo-
cionantes. 
Pero leemos en la "Postal Habane-
r a " de " L a Correspondencia": 
Por otra parte, he averiguado en la 
propia Secretar ía de Gobernación 
que el general Monteagudo aspira á 
la Presidencia de la República y que 
aPí. en Gobernación, hay quien tiene 
cartas de él á amigos suyos, dicién-
doles que "Asbert acepta la vicepra-
sidencia conmigo de Presidente." 
No es la primera vez que asoma ese 
"gallo tapado." 
Pero ¿cómo ha de salir á la valla, 
armado hasta el corvejón de espueias 
oficiales? 
El P. Santiago y Amigó 
Este sabio y virtuoso sacerdote, ca-
nónigo de la Iglesia Catedral, parte el 
próximo día 30 para su tierra natal—• 
España—á reponer su salud y abrazar 
á la autora de sus días, cuyo estado de 
salud es muy delicado. 
Antes de partir ha completado el P. 
Amigó su labor sacerdotal ayudando 
eficazmente á la fundación del Círculo 
Católico, del que puede decirse ha sido 
el primero entre los primeros. 
•Que encuentre el ilustrado y mo-
desto sacerdote ya restablecida á su 
anciana madre y que él mismo recupe-
re la salud, quebrantada por sus cons-
tantes desvelos por la gloria de Dios y 
de su Iglesia. 
Feliz viaje 
En el vapor "Espague," que zar-
pa para Europa mañana domingo, tie-
ne tomado pasaje 7.mestro estimado 
amigo don Francisco Suárez, gerente 
de la casa importadora de tejidos y 
sedería de Soliño y Suárcz, que se 
dirige á Francia y Alemania á nego-
cios comerciales. 
Regresará por Aviles, su pueblo 
natal, donde residen su señora esposa 
y sus hijos, con quienes emprenderá 
su viaje de retorno á la Habana. 
—En el propio vapor embarca tam-
bién para España otro estimado dml) 
go nuestro, don José Pórtela, dueño 
de la tienda de ropas " L a Estrella," 
que se propone pasar el verano en la 
Madre Patria, al lado de sus fa.miHa-
res. 
A ambos señores deseárnosles un 
viaje feliz y grata es tarc ía en Eu-
ropa. / 
"Pepín" Rodríguez. 
Mañana, en el "Espagne," se em-
barca nuestro muy querido amigo 
"Pepín*1 Rodríguez, gerente de la 
gran fábrica de tabacos "Romeo y 
Jul ieta ." 
Va á Europa como todos los años, 
proponiéndose pasar en España larga 
temporada. 
Lleve el caballeroso y simpático 
amigo un muy feliz viaje y vuelva 
pronto á Cuba, donde tanto se le 
quiere. 
Consolado de fspaüa 
Aviso á la Colonia Española 
de la Habana y su provincia 
Accediendo á los deseos do muchos 
compatriotas residentes en esta demar-
cación consular de iq-ue se les condone 
la multa en que incurrieron por la fal-
ta de no proveerse anualmente de la 
i cédula de nacionalidad, he dispuesto 
! que á partir de la publicación de este 
aviso hasta el 31 de Mayo próximo se 
les facilite por esta Cancillería dicho 
documento sin recargo de ninguna 
clase. 
Con esta determinación espero que 
todos los españoles domiiciliados en es-
ta capital y su provincia acudirán al 
llamamiento, esperando que á este fin 
cooperen asimismo las sociedades re-
gionales de esta ciudad. 
Habana 26 de Abr i l de 1912. 
El Cónsul de España, 
p. CAVAxVILLES. 
ios de Hoteles 
y Resíaurants 
He aquí la junta directiva elegida 
| para regir los destinos de la Asocia-
: ción de Propietarios de Hoteles y Res-
j taurants de la Habana durante el bíe-
i nio social de 1912 á 1914, que empieza 
! en primero de Mayo próximo, y termi-
na en 30 de Abr i l de 1914: 
Presidente, señor Felipe González y 
Libran. 
Vicepresidente, señor Urbano {rón-
zale?:. 
Vocales: señores lEsteban Rouco, 
Santiago Mischol,. José Pujol Ouinart, 
Rafael Juan, Ramón So vero y Alon-
so, José Carbonell, José de Castro y 
Jesás Mayo. 
Suplentes.- señores José Carnero y 
Castro. Miguel Fernández Vil lar . Jo-
sé Freije, Alvaro López. Enrique Bas-
- cuas y Gumersindo Gómez, 
El domicilio de la Asociación de Pro-
I pietarios de Hoteles y Re-taurants de 
la Habana se halla, en Prado 122, y es 
Secretario de la misma, nuestro anti-
guo amigo don J. A. Ballina. 
EN E l 
D i S B e í i s a r i o " L a C a r i o a f 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, repitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada, arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dio.? premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
DR. M. D E L F I N . 
FUERA G A S P A - N O ^ A S CALVOS 
C E F I R O O R I E N T A L D E L Dr. J . G A R D A N O 
E x t i r p a l a c a s p a , v i g o r i z a y h a c e r e n a c e r n u e v o c a b e l l o , m a n t e n i e n d o s i e m p r e l i m p i o y 
s a n o e l c r á n e o d e t o d a e n f e r m e d a d . N o h a y n a d a m e j o r . D r . J . G A R D A N O . B e l a s c o a i n 1 1 7 
y D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s y B o t i c a s d e c r é d i t o - . 
C 914 
ARROYO A R E N A S 16 
PUNTA BRAVA 20 
HOYO COLORADO 30 
CAIMITO 4 5 
GUANAJAY 5 5 
SALIENDO LOS TRENES CADA HORA DE ARSENAL DESDE 5 A. M. HASTA 8 P. M. 
P O R E L F E R R O C A R R I L H A V A N A C E N T R A L 
P R O N T O 
E L 
I 0 V C T S . V I A J E S 
F U E S E 
B ¡ É H 
Entre los simpatizadores de la can-
didatura presidencial del general En-
sebio Hernández , reina gran entu-
siasmo por asistir al mitin de propa-
ganda que se celebrará la noche del 
lunes 29 á las 8 p. m. en el gran tea-
tro del Politeama. 
Promete revestir este acto político 
gran interés é importancia, dada la 
expectación que reina á propósito d t 
la actitud del distinguido hombre pú-
blico, en cuyo honor se celebra, y por 
ser el principio de una activísima 
campaña que los elementos hernan-
diztas se proponen emprender en toda 
la República. 
H a r á n uso de la palabra los señores 
siguientes: 
Gabriel A. Amenábar , Facundo 
Hernández, Dr. Ismael Clark, Felicia-
no Prieto, Dr. Cecilio Acosta, general 
Manuel Piedra, Max Henriquez Uro-
ña, doctor Manuel Secados, general 
José M. Carbonell, Dr. Miguel de Ca-
rrión, Ar turo Montori, Dr. Estanislao 
Cartañá, Federico Argos, y Dr. Eusc-
bio Hernández, 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza L A TEOPICAL. 
POR ESOS MUNDOS 
La residencia de una 
d inas t ía destronada 
Se ha dicho, refiriéndose á noticias 
recibidas de China, que la dinastía 
mand^hu pensaba retirarse á Yehol, 
población y territorio situado á ori-
llas del río Yoho, al nordeste de Pe-
kín. 
Cuatro jomadas bastan para alcan-
zar el nuevo retiro desde la capital. 
Hace siglos que los Emperadores de la 
dinastía mandc.hu escogieron este her-
moso país para efectuar sus cacerías 
en los montes lindantes, y en el año 
1703 el Emperador Kong-Ksi empezó 
la primera de las construccrones que 
habían de formar osta preciosa resi-
dencia de verano. 
E l investigador alemán doctor Fran-
ge hace la siguiente descripción de Ye-
hol. El camino á Yehol conduce desde 
Pekín hacia el Noroeste por la román-
tica carretera imperial. Una vez atra-
vesado el escarpado paso de Kuan-jen-
ling. se presenta ante la vista del viaje-
ro el gracioso valle, donde está empla-
zada la población de Yehol. La residen-
cia misma, está rodeada de una alta 
muralla, pero su posición entre bos-
ques, montes y río es tan pintoresca, 
que al visitante le causa imperecedera 
impresión. 
Saliendo de la ciudad, se encuentra, 
en el mismo valle, un conglomerado de 
conventos sumamente curioso. Trátase 
de una serie de conventos budistas, 
emplazados dentro de bosques de cipre-
ses. parte de ellos edifícios esplendi-
dos, como no se encuentran otros en 
China. Son los restos de la época del 
florecimiento de Yehol. durante la cual 
fué construida también la famosa resi-
dencia de verano de los Emperadores 
de la dinastía mandehu. 
Esa lleva en chino el nombre de Pi-
Shu Shasd-chuang, que quiere decir 
"castillo en el monte, que ofrece fres-
cor." Pero no se trata de un sencillo 
palacio, sino de vastas construcciones, 
paroues y jardines aue ocupan una su-
perficie dr- siete kilómetros cuadrados, 
rodeada de un muro de cinco metros 
de alto. Dentro de este recinto hay un 
gran lago, montes y garevmtes. Una des-
cripción china da los siguientes porme-
nor^ : 
"Los montes rodean al castillo en se-
micírculo; el firmamento, azul y sere-
no, presentji variedad de formas searún 
la cubre el tenue velo de la madrugada 
ó los vahos nebulosos de la noche. E l 
río, cuyas aguas parecen sendas pla-
teadas, corre, dibujando suave serpen-
teo. Playa de finísima arena rodea la 
"isla del deseo satisfecho." Más al 
norte, el ojo percibe bosques, rocas é 
insondables abismos. Una cascada, par-
tiendo del monte Hsiys, salta por los 
peñascos del Yung tsin, de modo que 
parecen oírse truenos estando el firma-
mento sereno, y verse nieves durante 
los calores del verano. Las impetuosas 
aguas corren hacia el lago, en cuyas ori-
llas se elevan elegantes Id óseos, y un 
puente, parecido al arco iris, lo atra-
viesa. 
También lord Macartney, quien en 
el año 1793 fué recibido en Yehol por 
el Emperador Cbien-lung, traza una 
entusiasta descripción de la belleza de 
esta residencia veraniega. Hace cons-
tar, además, que en la falda de los mon-
tes lindantes encontrábanse erran nú-
mero de pequeños castillos, donde los 
Emperadores solían descansar durante 
sus cacerías. Hace muchísimo tiemno 
aue toda esta magnificencia está de-
sierta y semiarruinada, y es una de las 
ironías de la historia el hecho de que 
la dinastía destronada habrá de encon-
trar su últ imo refugio en Yehol. crea-
ción de sus representantes más podero-
sos. 
Cometas proféticas 
Créese por la mayor parte de los epi 
ditos qiKi han estudiado el asunte 
las cometas son invento debido á ^ 
general chino, que vivió unos dosci^ 
tos anos antes de nuestra Era v i 
cual idoó el volandero juguete, como n» 
medio para poderse hacer señales 1 
ejércitos á larga distancia. Una come? 
en el aire se ve, en efecto, desde nn Ü 
lejos, y variando la forma y el col 
puede establecerse un código'de señar"' 
magnífico. s 
Esto podrá ser ó no cierto, p^m n 
deja de ser ingenioso. Ahora, lo Qu0 
las eruditos tienen que ponerse á aV 
riguar, es cómo, cuándo y de qué ' 
llegó Ja cometa á Marruecos. Pornij0 
también en ese imperio en ruinas «I 
usa, con la particularidad de que aS 
es de uso principalmente femenino 
Por supuesto, que las moras no tienen 
sus cometas como simples juguetes si 
no-como un medio para conocer su por' 
venir. Por encima de Tánger y de otras 
poblaciones marroquíes se ven con fre 
cuencia flotar innumerables cometas" 
adornadas de estrellas, de manos abier-
tas y de otras figuras emblemáticas, co! 
metas que al morir el día lanzan jóve-
nes marroquíes desde lo alto de sus te-
rrazas. La teoría de esta "cometoman-
cia," valga el neologismo, se explica en 
dos palabras: la cometa que sube v se 
mantiene largo rato en el aire, profeti-
za un porvenir dichoso; la. que cae en 
seguida ó no llega á elevarse, predice 
irremisiblemente mala suerte. 
COMPLACIDO 
Cabaiguán. Abr i l 26 de 1911 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIKA. 
Habana. 
"Muy señor mío : 
En el número del DIARIO drt sn di?-
na dirección correspondiente al día 21 
del corriente, aparece un escrito fir-
mado por el serior Francisco Díaz Sfl-
veira. director general de comuuicacin-
nes en el que. entre otras cosas, se lee 
lo siguiente, con respecto á quejas so-
br," insu-ficienc-ia de empleados en la 
oficina local de Cabaiguán: 
" M e apr-suro á comunicarle, rogán-
dole lo haga así saber al corresponsal 
peticionario (de Santa Clara), que de-
be haber sido informado erróneamente, 
toda vez que el señor Ensebio Aran* 
guiz, que la desempeña, tiene asignado 
contó auxiliar al sríiof Latid elivo 
Arias Sagrera y como mensajero con 
sueldo al señor Elíseo Aranguiz. que 
comparten con dicho Jefe las tareas de 
su cargo." 
Ignoro si el señor Silveira ha queri-
do tomarle el pelo lá los nenévolos lec-
tores del DIARIO, ó si es que tiene en 
desorden sus papeles; lo cierto es qne 
ha cometido un error garrafal. Nunca 
me ha agradado quemarme las manos 
por sacarle las castañas del fue<ro á 
nadie; así es que me veo precisado á 
manifestar aquí que soy d maestro pú-
hlica de la escuela número 24, y NO el 
auxiliar de la oficina de comunicacio-
nes. 
De si la referida oficina se halla pic-
tórica de empleados, como asegura el 
señor Silfveira, ó si por el contrario el 
incansable geñor Aranguiz sostiene su 
cargo gracias á un prodigio de equili-
brio mental, será el tema de un extenso 
artículo ique me propongo publicar en 
breve en La Discusión: de este modo 
quedarán las cosas en su lugar. 
Anticipándole las gracias por la pu-
blicación de estas líneas, se ofrece á us-
ted su muy atento s. s., 
LAUDELINO ARIAS. 
Slc Calle de Máximo Gómez, esqui-
na á. A «Tra monte. 
C 1518 7t-27 
¡CUATRO ENORMES GANGAS! 
¡¡DENSE PRISA QUE SE ACABA!! 
H E M O S R E M A T A D O ; 
5 0 0 t r a j e s p a r a n i ñ o s , e d a d e s d e 2 á 10 a ñ o s s d e d r i l b l a n c o , c o n c u e l l o m a r i n e r a d e 
p i q u é , q u e v a l e n $4 y ¡ ¡ L O S D A M O S á D O S P E S O S ! ! 
3 0 0 p i e z a s d e c r e a c a t a l a n a , f i n a , c o n 3 0 v a r a s , . q u e v a l e $ 1 5 ¡ ¡ A O C H O P E S O S ! ! 
3 0 0 d o c e n a s p a ñ u e l o s b l a n c o s p a r a c a b a l l e r o s , d o b l a d i l l o a n g o s t o ¡ ¡ á U N P E S O d e n a ü 
175 p i e z a s d e c r e a c a t a l a n a , c o n 3 0 v a r a s , ¡ á $ 3 . 5 0 ! ! v a l e n e l d o b l e . 
B A R A T U R A S E M E J A N T E S O L O P U E D E N 
O F R E C E R L A l o s G R A N D E A L M A C E N E S d e 
"LA OPERA" S. Miguel 60 y Gaíiano 70--¡Vengan pronto! 
C 1508 G-26 
La Estrella de Colón 
R e s t a u r a n t o o 
EL C A S I N O 
S A N R A F A E L No 1 
Bajos del Centro Sgrgia 
O Asturiano O- 8*88*8 
f ^ O N dificultad encuentra el buen gastrónomo 
la variedad de comida que satisfaga su paladar 
¿Habéis pensado si vuestro gusto es delicado en 
el Gran Restaurant E L C A S I N O ? L U N C H , 
C A F E Y D U L C E R I A . Especialidad en Banquetes. 
26-9 Ab. C 1313 
VEDADO, HABANA 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada de verano. 
Concierto y función cinematográfico diario en sus 
hermosos jardinea. 
Unico Hotel con baño de mar. strdtis. para «us hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Para informes, precios, etc., escríbase á la Admini»-
tración del Hotel. 
C 1308 9 Ab. 
T I N T U R A "LA E S P E C I A L " 
ANTES « C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é Instantánea. L a mejor de t.odae. Conserva el cabello en su bri1 
llantez primitiva. De venta: en el Depósito General, á $2-50 el Estuche. 
"LA COMPLACIENTE," OBISPO 119. T E L E F O N O A-2872. 
UNICO R E P R E S E N T A N T E : RAMON SANCHEZ. 
C 1040 Me. 28 
•se 
Fftbrlca y a lmacén do mupbleíí, esta es 
la que m i s barato vende sus muebles, y 
son de una confección elegrantf y sólida. 
E n epta casa encuentra usted todo cuan-
to necesite para amueblar su hogar: sus 
precios son los más módicos : cons tru ímos 
desdo lo más corriente hasta lo más fino. 
Juegos de cuarto, de comedor, sala y re-
cibidor, estilo moderno y reproducción do 
lo antiguo en s i l ler ía de caoba y nogal y 
en rejillas, cueros _y tapicer ía modelos ca-
prichosos: en mimbres tenemos siempre lo.' 
ú l t imos modelo?, elegantes, sól idos y de 
mucha duración, escritorios y camas de 
hierro. No compre usted sus muebles an-
tes de hacer una visita 4 la RSTR.ELI1A 
D S COLON. ^íaliano uJui. Z',. Propietario: 
Vtcéata ','andales. 
EL MODELO DE PARIS 
G R A N F A B R I C A D E E Q U I P A J E S 
B a ú l e s , M a l e t a s , 
C a m a r o t e s , M a l e t i n e s , 
N e c e s e r e s . 
P R E C I O S B A R A T O S 
H A B A N A 116 
4-20 C 12*6 4 « Anupcta de C a l o r o C J4ii alt. 
n í A R I O DE L A MAEINiL—BdiciáL de la tarde.—Abril 27 de 1912. 
S0CIEDAOES_E8PA8OUS 
BÍ1NEFICENCIA VAS0O N A V A E R A 
] a Junta Directiva de. esta Asocm-
" ha acordado que la fiesta re1;-
^osa Q116 c(>n arre^10 al Reglainento 
^ u , .alebrar anualmente cu honor 
debo 
Aen de Franciscanos 
I a parte musical ei 
do orfeón del Centro Euskaro. bajo la 
i^hil dirección de su Director Artístico, el 
Atusiasta vasco señor Esteban Pagoaga, 
nstando de la Graji Misa Motn Projrlo, 
maestro Lorenzo Perosl, con acompa-
fiainiento de orquesta, cantándose en el 
ofertorio una plegaria á voces solas, alu-
m al acto. 
Al fina' fie la misa cantará en vascuen-
ce la grandiosa marcha "San Ignacio de 
Loyola." 
Agradecemos muy vivamente la n-
vitación que se nos envía para tan so-
lemne acto. Y asistiremos, como lo 
venimos haciendo todos los años. 
i la Patrona de la Asociación, Nues-
a Señora do Begoña, tenga lugar en 
!r'iglesia San Felipe de Neri el -lía ,') 
3«1 mes do Mayo próximo, ajusthi-
¿0Se ai' siguiente 
tíU PROGRAMA 
„ j^ingo 5: A las ocho y media de la 
ñaña se celebrará una solemne Misa 
Tvor oficiando de Preste el P. Casimiro 
la Sagrada Familia, asintido de los PP. i 
Juan de la Cruz de San José y Pr. 
M é del N'iño Jesús. 
Ta Oración Sagrada será pronunciada 
J el elocuente predicador guipuzcoano ' 
P01^ p Fr. Antonio Recondo, de la or-
pvdo. r. 
J Fra. 
¡a parte usical estará á cargo del Lau-
80CI EDAD CABINA 
También son asturianos y eñttuiss-
tas los hombres que forman en -st:;. 
Sociedad. Suelen llegar tarde; pero á 
tiempo suficiente para invitarnos á 
la brillante fiesta que el domingo 
próximo celebran bajo el mamonci-
lk) de " L a Tropical" estos "casinos" 
en honor de sus socios protectores. 
Ellos son modestos, no mandan til 
programa, esto es, que no dicen b 
que ha rán ni lo que d a r á n ; pero en-
too nosotros sabemos cómo las gas-
tan los señores del amable campo do 
Caso, desde luego aseguramos que su 
fiesta será de las que hagan époci . 
Gran almuerzo, gran romería, gran 
bulla: gaita y danzón y alegría, mu-
cha alegría. Que los casinos son aá-
turianos que cuando t iran de la mon-
tera hay que "dayos" un medio "pa 
ablanes." 
Hay que " d i r " con los "casinos." 
Pre-sideute de honor: Sr. Ramón Alva-
rez Fernández. 
Vicepresidentes de honor: Sr. Vicente | 
Fernández, Sr. José Alvarez y Alvarez. 
Presidente efectivo: Sr. Paulino García. 
Vicepresidente efectivo: Sr. Cándido 
Samá. 
Secretario: Sr. José Vázquez. 
Vicesecretario: Sr. Manuel Pendás. 
Te«orero: Sr. Francisco García. 
Vocales: señores Adolfo García, Caaí-
: miro Tuñón, Juan Argüelles García, An-
tonio Argüelles "García, Constantino Gar-
cía, Rafael González, Jesús Alvarez, Fran-
cisco Tuflón. 
Vocales Delegados: Sr. Jacinto Alonso, 
: en Matanzas; Sr. José González Cuesta, 
¡ en Santiago de Cuba; Sr. David Suárez, 
: en Santa Clara; Sr. Jesús Muñlz, en Cal-
1 barién. 
Delegado general en toda la Isla: Sr. 
I Gregorio Alvarez. 
Adelante los de Proara, á los cua-
i -les felicitamos -por su elección. 
NECROLOGIA Triunfo del Codorníu COMUNICADOS 
Nuestro estimado amigo el señor 
don Antonio Genis, capi tán inspec-
tor de la Compañía Trasa t lánt ica Es-
pañola en esta Isla, acaba de recibir 
la infausta noticia de haber fallecido 
en Cádiz su hermano político don 
Manuel Luque, antiguo y respetable 
comerciante de aquella ciudad. 
Sinceramente deploramos el natu-
ral pesar que siente en estos momen-
tos el señor Genis, así como los demás 
familiares del finado. 
E L CLUB PROAZA 
Para formar la Directiva de ?sta 
•brillante Sociedad asturiana han sido 
electos los señores siguientes: 
DIÜLOeO INFANTIL 
—Papaí to , cuando salgas de la ofi-
; ciña vete por " E l Boulevard," Aguiar 
núms. 49 y 51, frente al Parque de 
San Juan de Dios y cómprame una ca-
j i ta de pasteles, que yo seré bueno. No 
se te olvide. Los quiero de allá ¡ por-
que son tan sabrosos! 
TELEFONO A-2494 
I C 1512 1-27 
Han fallecido: 
En Cienfuegos, don Francisco Pé-
rez Molinn. 
En Sagua. la señora Mercedes So-
Hs viuda de Yelarde. 
En Camagiiev. la señora Manuela 
do Miranda de Vareas. 
En Holguín. la señora Dolores ü t r a 
viuda de Pérez. 
En Yabazón. Gibara, la señora Bien-
venida González de Franco. 
Por sentencia dictada el día 10 del 
corriente por la Sala Primera de lo 
Criminal de esta Audiencia, ha sido 
absuelto nuestro particular amigo el 
conocido i-omerciante don Luis Bal-
oells. miembro de la casa bancaria 
" J . Balcells y Ca. S. en C , " de est^ 
plaza, de la acusación que le dirigió 
el Sindicato de Vinos de la Cham-
pagne. 
En esa justa sentencia, que acredi-
ta tanto la competencia y rectitud de 
los señores Magistrados que la dicta-
ron, cuanto la buena fe del señor P»al-
cells, se reconoce y declara que éste 
no ha tenido en ningún tiempo la i r -
tención de hacer confundir el vino es-
pumoso español Codorníu. conocido 
generalmente por "Champagne C"-
d o m í u . ' ' con los vinos de igual clase 
importados de Francia; sino que, por 
el contrario, según todos los eonsu-
midores de aquel excelente producto, 
el Codorníu se vende y consume co, 
mo producto español. 
(MRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se convoy 
ca por este medio á los señores socios de> 
este Centro, para que se sirvan concurrir, 
6 la Junta General ordinaria administra^, 
tlva. correspondiente al primer tr imestre 
del corriente año, que se celebrará en lodñ 
salones de esta Sociedad el pr^.rimo día 29* 
del actual, fi. la una de la tardo. 
Dicha Junta se ce lebrará con arreglo i ! 
Jo que determina el articulo 27 del regla-
mento general vigente, y para concurrlf l 
á ella y tomar parte en las deliberacionev-
será requisito indispensable la presenta--
clón del recibo correspondiente a l mes d© 
la fecha. 
Habana. 24 de Abril de 1912. 
E l Secretarlo. 
A. Macbfo. 
C 1491 alt. 5-24 
O* P c r d o m o doctor J Ó S E M A R C H 
Vías urinarlcs. Es tn íchez de la ortna. 
Venéreo, Hidrocele, Slflles tratada ñor ta 
Inyección del «06. Te lé fono A-1322. De U 
& 3. .Tnnús MarVa D Cimero 3X. 
C 1147 A. 1 
M E D I C I N A Y C I R U J I A 
Refugio 1 B. Consultas de 12 4 2. 
Teléfono A-3906. 
C 1168 A. 1 
AVISOS RELIGIOSOS 
Iglesia de la Merced 
K l domingo 2S. á las ocho de la mañana»!) 
solemne fiesta á San José. E l sermón ac.i 
cargo del R. P. Saturnino Ibftñez. Numo-*' 
rosas voces y orquesta Interpretaran Itfti 
gran misa del maestro Haller. 
4773 • 2t r 20 2d-2 í 
C I G A R R O S E X Q U t S I T O S - E S P E C I A L I D A D E N A R R O Z F I N O - V i s í t e s e la suntuosa exposición, única en su clase insta-
lada en B E L A S C O A l N 4 6 antiguo, entre Zanja y San José, donde pueden admirarse objetos de utilidad y adorno de todas clases», 
canjeables por muy pocos cupones de los que se encuentran en las cajetillas de L A E M I N E N C I A . Y a l l e g a r o n m a g n í f i c o s f o n ó g r a f o s , 
L a c a s a m á s p o p u l a r d e l a R e p ú b l i c a , p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e s u n u m e r o s a c l i e n t e l a y d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
h a b e r r e c i b i d o l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s p a r a l a e s t a c i ó n d e v e r a n o á p r e c i o s d e v e r d a d e r a l i q u i d a c i ó n . D e t a l l a m o s a l -
g u n o s d e n u e s t r o s p r e c i o s . 
Departamento de Ropa 
Xansús esíampa'dos, muy finos, á 10 centavas. 
Mhuelinas suizas, blaiifas, bordadas, á 15 centavos. 
Xansús bordados para blusas, á 10 centavos. 
ürgandís franceses, de 40 cets., Á 15 centavos. 
Linolán del más ancho, á 08 e^Dtavos. 
Olones estampados, puro hilo, de 25 cts., á 15 centavos. 
Síi'das lisas y labradas, en todos colores, á 20 centaivos. 
Warandol hilo puro, bordado, blanco, á 55 centavos. 
Warandol hilo, en todos colores, á . . 20 centavos. 
Xansú francés, 1 metro de ancho blanco, á 10 centavos. 
Xansú francés. 1 % varas de ancho, á 12 centavos. 
Piel de seda, en todos colores, á 45 centavos. 
Vichi francés, para camisas, muy fino, á 30 ••entavos. 
Irlandas para camisas, doble ancho, á 15 centavos. 
Piezas Crea de hilo, con 30 varas, á $2.75. 
Piezas Crea de hiló fino, con 30 varas, á íj&yíKX 
Piezas Crea de hilo fino, con 30 varas, 1 yarda de ancho, á . . $5.00. 
f'iivas de Madapohin, 1 yarda de ancho, á $2.25. 
Piezas de Madapolán francés, 1 metro d<' ancho, á $2.50. 
Piezas de Xansú inglés, muy fino, á * . . . $2.00. 
Waraldol para sábanas, 8|4, á '20 centavos. 
Warandorfino, 9i4. á . . . . ! ' . . . . 25 centavos. 
Warandol, muy fino. 10|4, lá 30 centavos. 
Wanmi lol hilo, 8[4, a 32 centavos. 
Warandol hilo, 10[4, á 40" cent¡i;vos. 
^Jemaniscb blanco, tablero, á ' . . . . 22 centavos. 
Alemanisco de franja, del más ancho, á ,. 28 centavos. 
Alemanisco incrlés adamascado, á 35 centavos. 
Servilletas tablero, á 65 cts. docemi. 
Si rvilletas dobladilladas, á • 75 cts. doeena. 
tfctégos mantel, con G cubiertos, á • • $X.15. 
tedias muselina negras, blancas y champagne, á . . . . 30 ^entavo^. 
Medias caladas, finas, á " • 25 centavas. 
Medias negras li^a.s. finas, á 20 centavos. 
El más completo surtido en artículos de estación se encuentra en 
esta casa. 
Departamento de Sedería 
Cinta tafetáji, núm. 5. todos 
Cinta pompadour, núm. 80, á . . 
Cinta liberty, núm. 5, todos 
Cinta fantasía á rayas y cuadros 
Cinta tafetán, núm. 80, á. . . . 
Tira.s bordadas finas, muy aneh 
Tiras bordadas muselina, 1 ; de 
Entredoses conchas, muy anchos 
*íJntredoses pasar cinta, anchos, 
Entredoses de conchas, anchos, 
EntreLioses y encajes meciánir-os, 
Entredoses y encajes mecánicos, 
En'.ajds y entredoses muy anch 
Encajes estampados, anchos, á 
Encajes alemanes, anchos, á. . 
Entredoses y encajas alemanes. 
Entredoses inecániéos. nmv fino 
Encajes orientales, muy anchos. 
Encajes orientales y relieve, Vt 
'Encajes y entredoses hila, á . . 
Encajes hilaba, muy anchos, á . 
Chales de seda, todos colores, lá 
Chales de seda, con flecos, á. . 
(Tiiarniciones bordadas, para 
Tiras borladas muselina, % 
Entredoses de warandol, anchos 
Entredós guipur, ancho, á . . . . 
Xansús bordados ingleses, anch 
Xansús bordados, muy finas, 1. 
Cinta liberty. en todos colores. 
Ea casa que mejores surtid 
bordadas, broderís. guantes, aba 
colores, á 
colores, á 
, á . . . . 
as. ; i . . . 
ancho, á 
m u v fínqs . á 
; i indios, á. 
os. á 
a indios, á 
de ancho, á. 
nina, a 
vara 'de ancho, á . . . . 
. á 
os. á . . 
metro de ancho, á. . . . 
números 2 y 3, á . . . . 
os presenta en dntas. 






























10 cts. pieza, 
encajes, tiras 
Sección de Perfumería Francesa 
Palvos Leche Coudray, á 
Polvos Veloute de Lis, á 
Polvos Sándalo Roger, á 
Polvos Flores de Tokio, lá 
Polvos Talismán de Houbigant. á . . . 
Polvos Moika de Houbigant, á 
Polvos Anthea, paquete, á 
Polvos Anthea, caja, á 
Jabón Almendra. Roger. á 
Jabón Castilla, francés, á 
Jabón Leche Coudray, á 
Jabón Roger, surtido de olores, á . . . 
Jabón X^ovia, á 
Jabón Corona, á . . . . 
Jabón Turco, á. 
Jabón Cachimir Buuquet, grande, á. 
I'ada Anthea Roger, porcelana, á . . . 
Pasta Anthea Roger, cristal, á . . . . 
Elixir Fierre, tapa cristal, á 
Agua Col-onia Guerlain, % 
Agua Colonia Guerlain, 'á 
Agua Colonia Guerlain, VJ, á 
l i c i ó n Pompeya, á 
Loción Floramy. á f 
Loción ik'lfflor, á 
Loción Sola mía, á 
Loción Royal Begonia, á 
Loción Royal Houbigaut. á 
Loción Ideal, á 
Loción Violeta Ideal, á 
Loción Moika Houbigant, á 
Loción Flor de Amor, á 





. . . . $1.00. 
65 
ÍD 










75 cts. caja. 
22 centavos, 
25 centavos. 
. . . $1.25. 
. . . . $1.25 
70 centavos. 




. . . $1.10. 
. . . $1.50. 
, . . . $1.50. 
. . . $1.60. 
. . . $1.00. 
70 centavas. 
, . . . .^1.05. 
, . . . $1.05. 
Las últ imas novedades para la presente estación se acaban de re-
cibir en esta casa. 
| "FIN DE SIGLO" San Rafael 21 y Aguila 80-TeIefono A-5401 
F O L L E T I N 1 2 
R E N E B A Z I N 
Dí LA A C A D E M I A F R A N C E S A 
LA B A R R E R A 
De venta en casa de Solloso 
Obispo núm. 52. 
(Continúa.') 
la dejara, lá, la vuelta del paseo, 
«im 6 ía <M Ungido la palabra y ni 
«lia i 80 había o -^Wlo de ella. Y 
odupÍ Vftía• (le frent<s. p11 el «xtremo 
t̂ ap de la mpsa. hablar con Doro-
i i g t ^ P - ^ parecía inquieto ni aun 
W i0' Hablaba con ,a í?i-ave.iad 
C l ? ^ 68 rfiSultado de la educación 
do^j^ -v Rp tipne por una prueba de 
010 sobre sí mismo; tenía el 
al inclinarse liacia su vecina. ^Pect 
(fo^o a servicio de un principado pe-
^ r ' ^ <wndesciende- á escuchar, á 
^ lo P41 '̂* ínfima, pero preciosa 
^ntyí13!- PienSfi; y. ie repente, la ju -
bi^. . distendía a:;ueUa faz de hom-
^ ^ d ^ 5 pal?bra- á una idea' á un 
kca j/íK a ^ í a , pasaba por aquella 
Wa- que se afinaba, pensativa; 
pasaba por los ojos azules que se abrían 
mucho, y ora risueña, ora impaciente, 
contradictoria, era complemento de vi-
da y belleza para aquel- rostro tan ne-
tamente esculpido. Reginaldo era en 
verdad, uno 'de los tres hombres de 
personalidad fuerte que se sentaban á 
la mesa. Los otros dos eran su padre 
v Fred Land. Su padre, que comfa 
copiosamente y con alegría, levantaba 
entre bocado y bocado 1» cabeza me-
nuda, inquieta, imperiosa, relanzando 
con una frase sin profundidad, pero 
bien encontrada, á cada uilo de sus 
convidadas, como lo hacía, á caballo, en 
medio de su jauría, cuando increpabd, 
á un picador. Fred Land. que perma-
neció callado durante el primer servi-
¡ ció. conversaba con su vecina, la her-
1 mosa Mrs. W. Hunter Brice, acerca 
i de un asunto que seguramente le inte-
, resaba por todo, y se disponía, cmio 
podía adivinarse en la ojeada viva 
que paseaba en torno de la mesa, á 
aprovecbar ó á suscitar una ocasión 
para hablar por todos. Había en ál 
I algo universal. niientra.s que sir .í(?rge. 
i como las sociedades del país, era " l i -
i mited." de naturaJeza apasionada tam-
¡ bien, pero más insular, y reduoida, en 
I todo, á miras rrtás estrechas. 
—Cierto lady Braynolds. dijo e] bi-
bliotecario Hargreeve. cuyo largos 
; dientes quedaron al descubierto duran-
1 te más de dos segundos^ como si bro-
insrlés,! preguntó sir 
mease; cierto: el libro de Demeter 
Keiromenos acerca de los escritores 
griegos contemporáneos es un libro es-
timable. 
—'Epíteto pobre, dijo Fred Land, 
pero justo. 
— i Es tá 
Jorge. 
—Todavía no. 
—'Entonces, esperaré, para no leer-
lo. ¡Vaya! ¡vaya! ¿qué os parece 
tanto tiempo perdido? No irían peor 
de lo que van los negocios si toda esa 
literatura no existiese. 
—Pla tón lo dijo de los poetas, repli-
có Fred Land, y se puede repetir á 
propósito de las críticas del señor Kei-
romenos. Hay países demasiado chi-
cos para que puedan alimentar una 
literatura. La Grecia contemporánea 
es uno de ellos. Pero el arte en ge-
neral, mi querido sir Jorge, es la pri- ; 
mera fuerza do un Estada, antes que 
el ejército, antes que la marina, antes ; 
que el comercio. Xo hay Estado grart-
dé del todo que no daba a un arte sus • 
certificados de civilización. Entre tas 
naciones, sir Jorge, hay lofcs. baron-
nets y gentlomen, lo mismo que hay i 
fanuines y eoknej'S. 
—¿TJstel cree on̂  el poder de los es- ; 
critores? 
—Si no creyese, no lo sería. 
—^Bien contestado! Pero entonas 
í p o r qué los ataca? Seguro, estoy de ^ 
que ni uno solo de nuestros novelistas 
ha encontrado merced en su juicio. 
—Porque los quiero, sir Jorge. Le 
h a g o advertencias, les doy gratuita-
m nte buen consejo; soy el ívhip de su 
corporación. Y, además, no á todos 
los critico. Usted exagera los mere-
cimientos. • • 
.Mueñas voces de mujeres protesta-
ron. Lady Breynolds, riéndose lanzó 
dos nombres : miss Violeta Hunter B r i -
íé tres; la menuda Dorotea, uno. Y 
fué aquel un instante de verdadera 
satisfacción para Fred Land, á quien 
nada regocijaba tanto como las- prue-
bas de su impopularidad. Fué repi-
tiendo los nombres, lentamente, como 
si saborease á sus víctimas. 
—Pudiera .ser, dijo. Declaro que 
nineruno de a s o s puede guardarme 
agradecimiento. 
~ í Y qué les reprocha usted?, pre-
guntó Hargreeve. Muchos -de ellos tie-
nen estilos, facilidad. . . 
—Escriben como hablan ¿no es así? 
Y, en efecto, es buen método cuando no 
se habla mal. amigo m í o . . . 
Y escuchado por toda la mesa, el 
crítico improvisó una divertida para-
doja sobre la prosa inglesa, "lengua 
para el deporte, para los negocios, en 
lasque ya casi nada resuena -on la 
nnisiea del verso;" é interrumpiéndose 
en mitad de un período, con repentina 
gravedad • 
—¿Me preguntan ustedes, verdad, 
que les reprocho? Pues esto: quisiera 
que viesen mejor los peligros que co-
rremos. 
—¿Por qué? 
Los criados ponían eu la mesa los 
platos de china antigua traídos de allá 
por un antepasado de sir Jorge, que 
eran uno de los tesoros de Redhall. 
—Porque, sir Jorge, estamos toca-
dos del espíritu de sedición. 
El baronnet se echó á reír, ú sacudi-
das breves, y detuvo sus dos perlas 
azules en dirección de Fred Land. 
—Adán ya lo estaba. Tranquilí-
cense. Nosotros no sones como lo son 
nuestros vecinos—usted dispensará, 
señora.—espíritus pocos equilibrados. 
Siempre tuve confianza en el buen sen-
tido inglés, y nunca me he engañado. 
•Qué novedad grande advierten? La 
agitación de las masas, vo la he cono-
icido siempre, mayor ó menor. ¿De 
qué especio es, para qtMí la tengan por 
nueva ? 
—'No es ya solo por el bienestar, 
dipo Hargreeve. 
—Es política, dijo Fred Land. 
—Es también religiosa, dijo una 
voz. 
Todos se volvieron hacia Reginsldo 
Breynolds. E l no pensaba en agradar 
ni en parecer br í l lante: manteníase 
fi la defensiiva. impasible, con la fren-
te un poco levantada, mirando de fren-
te, buscando contradictor, como hubio-; 
ra esperado en el juego una pelota, coit 
la misma tensión de espíritu, y con to« 
do el busto inclinado hacia adelante. 
Sir Jorge hizo una mueca desdeñosa. 1 
—¿Qué tontería es esa, Reginaldol 
Los obreros no se agitan por un Credo.] 
E l chelín ocupa el puesto de honor, en 
todo. No comprendo. 
—No hablo de reivindicaciones po-
pulares, de orden económico ó social,-
por las (pie siento natural s i m p a t í a . . . ( 
—¡Yo no! ¿Natura l? Si lo fuese, ¡yo 
la tendría también! 
—¿ Por qué no le dejas que se expli-
que?, interrumpió lady Breynolds. 
—Hay algo más, prosiguió la voz un 
tanto temblorosa de su hijo; un desor-! 
den, un elemento malo, que fermenta 
poco ó mucho por todas partes. Entra 
nosotros también. Yo lo veo. Es a la 
conjuración de las almas, al esfuerzo 
por atraerlas á todas hacia abajo, á la1 
cólera contra las que se elevan, á lo 
quedlamo la Revolución esencial: pleá-t 
so á veces que si se ataca á InglaterÉ^ 
es por la Hostia que ya ve alzarse so> 
bre las colinas... 
—¡Poe ta ! ; interrumpió Fred Lands 
es usted poeta, y la poesía lleva lejosi 
—Hasta este momento, se hahiá 
abandonado su pereza. Pero va ade-
lanta en lo divino. Los saeramentoí 
multiphcanse en ella. Y ha comenzad^ 
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PALACIO 
Decreto modificado 
Ha sido modificado el decreto de 
tres de Febrero último, referente á 
inversión de $3,000 para el estableci-
Éiento de cinco aulas en el barrio de 
Redención ó Pogolotti, en Marianno. 
De una transferencia 
E l representante señor ibrahim Ur-
quíaga, habló hoy con el señor Presi-
dente de la República de la transfe-
rencia de $100,000 hecha por la Cá-
mara de Representantes, con destino 
á las siguientes obras y cuya suma 
fué tomada del crédito de $500.000 
votados para obras públicas en Pinar 
del R í o : 
Carretera de Guanajay á Pinar del 
Río. seis kilómetros, $8,000; carr^teT 
ra de Guanajay á Cabanas, seis kiló-
metros, $8.000; carretera de Consoia-
eión del Sur al Paradero, tres kiló-
metros. $5.000; carretera de Pinar del 
Río á la Coloma y puente sobre el rio 
^ G u a m á . " seis kilómetros, $10.000; 
tramo de carretera recientemente 
construida de San Luis á Guacama-
yas, $8,000; puente sobre el río y 
arreglo de la carretera de San Juan 
i Punta de Cartas. $14,000; carre-
tera de la Fe á Remate, $4.000; puen-
te en la carretera de Guane al Para-
dero. $5.000; reparación de las casi-
llas de peones camineros, $10.000; 
carretera de Vinales á la Esperanza, 
seis ki lómetros, $5,000: carretera de 
Mantua k Los Arroyos,^ $20.000: ca-
rretera de Artemisa á Cayajabos, 
$2,000; carretera de Consolación del 
Norte á Río Blanco, $2,000: repara-
ción del puente sobre el río Diego," 
$10.000; aprovechos del puente de 
Marcos Vázquez, $5.000. y puente 
sobre el río "Bagazal ." $2.000. To-
t a l : $100.000 (cien mi l pesos.)) 
! la l iquidación pendiente aseiende á 
i más de quince mil pesos. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
E l tabaco cubano en Chile 
Según informes recibidos en esta 
Secretar ía , el Gobierno de la Repúbli-
ea de Chile, con objeto de saldar el | 
déficit de la Hacienda pública, ha 
dictado una ley por la qwe se estable-
ce el aumento durante tres años del 
impuesto de Aduanas: en un cinco 
por ciento sobre los objetos al va-
lorem y en un diez por ciento sobre 
las mercancías que pagan derechos 
específicos, entre los que está com-
prendido el tabaco cubano ; sê  supri- 1 
me el puerto libre de Punta Arenas y 
se establece en él una Aduana. 
Aumento de fletes 
Según publica eV periódico "Mach-
r ic ter , " de Flensburg, en su edición 
del día seis de Marzo último, los fle-
tes para Méjico y Cuba han subido: 
2 sh 6 d por mercancías corrientes y 
5 sh por mercancías de primera cla-
ke. Desde Amsterdan. Rotterdam y 
Antwerpent, 2 sh 6 d para mercan-
cías hasta 30 sh, excepto las que ya 
pagan este aumento. 
L O S S U C E S O S 
E N L A H A B A N A Y S U S A L R E D E D O R E S 
N O T I C I A S V A R I A S 
LA 
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SECRETARIA DE ESTADO 
Tratado de amistad 
E l Ministro de Cuba en el Perú, se-
ñor Márquez Sterling, ha pasado nn ¡ 
cable al Secretario de Estado, s-mor 
Sanguiiy, part icipándole haber fir-
mado "ad-refereirdum," ó sea á re-
serva de la aprobación del Senado, el 
tratado de amistad entre ambas repú-
blicas. 
A despedirse 
Esta mañana estuvo á despedirse 
del Secretario de Estado; el señor 
Henry Vander Straetén, agregado á 
la Legación de Bélgica, que va assdii-
dido á Colombia. 
gEC&ETAfelA 53B RAOIENDA 
Del Impuesto 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana del jueves 24 de los corrieutes, 
h, eñetientra en la ciudad de Ma+an-
¿as el señor Agustín Agüero, Inspec-
tor General de los Impuestos del Em 
prést i to , acompañado de. los inspec-
tores señores Alfredo Deetjen, Luis, 
Machado, Luis F. Igualada, Baúl del 
Valle, Pascual Cebrián, Gustavo del 
Castillo, Manuel Valido, Miguel Al-
varez, Ernesto Gueringer, Gustavo 
Leiva, Antonio Martínez, Fermía" 
Samper y Cájid,ido Camps. 
A su llegada á Matanzas procedió 
á practicar balances en los almacenes 
allí establecidos, habiendo formulado 
hasta hoy, como resultado de las in-
vestigaciones practicadas, seis iw-
mincias contra otros tantos indus-
triales, ante la Zona Fiscal, y dos an-
te el señor Juez Correccional, por d'-
ferentes infracciones encontradas, la^ 
cuales, según se nos dice, se líacen as-
cender á más de 100,000 li tros de di-
feremes licores. 
E l señor Agüero cont inúa los tra-
bajos de investigación con el mis.no. 
personal, de cuyo resultado se dará 
cuenta oportunamente. 
Vista 
1 E l señor Alberto Di-víño v Gasano-
T a ha sido ascendido á Vista de pri-
mera clase de la Aduana de la Ha-
bana. 
Inspector 
1 E l señor Manuel Goello ha sido 
nombrado Inspector de Impuestos del 
Emprés t i t o . 
Las tierras del Estado 
E n la mañana de hoy regresaron á 
«esta capital el jefe de la Sección de 
Bienes del Estado de la Secretaría 
de Hacienda, señor Fontela, y el Pro-
vidente del Centro de Veteranos, ge-
neral Xúñez, que fueron á Oriente á 
•elegh* terrenos que se proyectan fa-
ci l i tar á familias eubanas pobres qua 
(leseen dedicarse á los trabajos agrí-
colíñí. 
Dichos señores, en uuión de] genc-
ral Vega, eligieron cien caballerías 
de tierra en el Joval. al Sur de -Man-
zanillo, cuyas tierras fonuabau pa r t í 
-; Legada que hizo el capitán .Ion 
Francisco de Parada á la íg les i i . .-
las Quales vend ió ésta después al Go-
bierno cubano. 
El general Vega se quedn BU Cfema-
gney y &] general Xúñez SH 'entreyw-
tará el lunes coa el Secretario de l l t-
cienda para tratar de este asunto. 
E l señor Fontela le dió cuenta esta 
mañana al señor Gutiérrez Quirós. 
Investigación 
El empleado de la Sección de. Te-
nedur í a de Libros, soiior Floremino 
Díaz Smitb ha sido comisionado nar-a 
pirar visita de inspección á la Zona 
Fiscal de Cárdenas. • 
Díeese qua la visita está relaciom:-
da con los ingresos por el concepto He 
venta de billetes de la Lotería, y que 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Efectos en mal estado 
Se ha dispuesto por la Jefatura lo-
cal de Sanidad que sean arrojados á 
los vertederos de la ciudad diez cajas 
de peras y 33 sacos de papas que se 
encuentran en estado de putrefrac-
ción depositados en el quinto distri-
to del muelle general, procedentes de 
la descarga del vapor "Esperanza.' ' 
Cañerías rotas 
En reciente inspección sanitaria 
practicada en la calle de Maceo, en 
Regla, se ha comprobado qué frente 
al número 107 de dicha calle existe 
una cañería del agua rota. Igual mal 
se observa frente al número ocho de 
la calle de Encarnación. 
Exámenes bacteriológicos 
Por la Jefatura local de Sanidad se 
ha comunicado al señor Ingeniero 
Jefe de la ciudad los resultados ob-
tenidos en recientes exámenes bacte-
riológicos de agua tomados en distin-
tos lugares de la capital por el doctor 
Taboadela, y que son los siguientes: 
Muestra de agua de la casa San 
Lázaro 266. Contiene bacilo piociá-
nico. 
Muestra de agua de la casa 84 de 
la calle 9, Vedado. Contiene bacilo 
piociánico. 
Muestra de agua de la casa núme-
ro 48 de la calle 9. Vedado. Xo con-
tiene gérmenes del grupo Eberth. 
Coli n i ninguno otro patológico. 
Muestra de agua de la csaa núme-
ro 290 de la calle de Neptuno. Contie-
ne Colis comunes. 
Muestra de agua de fa casa núme-
do 63 de la calle Línea, Vedado. Con-
tiene bacilo piociánico. 
Celebración de subasta 
A l Comisionado de Inmigración se 
le dice que el señor Director de Sa-
nidad ha dispuesto se celebre en la 
oficina de Inmigi*aci6n la subasta pa-
ra la construcción de la Estación de 
Cuarentenas y Campamento de Inmi-
gración el cayo Juan Vicente, en X'i-
pe, Oriente. 
Desembarco de inmigrantes 
A l Comisionado de Tumigración se 
transcribe escrito del señor Secreta-
rio de Hacienda, que lo hace de otro 
del Administrador de la Aduana de 
Cárdenas, referente al desembarco de 
seis pasajeros llegados en el vapor 
" M i g u e l M . Pini l los ." que han exhi-
bido las cantidades que señala la ley 
de inmigración vigente, así como cer-
tificados de buena salud. 
Medidas aprobadas 
A l Jefe de Cuarentenas se ha di r i -
gido escríto part icipándole que el se-
ñor Director ha aprobado las medi-
das tomadas por el médico dol puer-
to de Santiago de Cuba, respecto á 
casos de viruelas á bordo del vapor 
alemán ' Moa ch in . " 
En el hospital de San Lázaro 
A l Director de Beneficencia se 
transcribe escrito del Director del 
hospital "San L á z a r o . " referente á 
haberle dado ingreso en el mismo á la 
enferma Eleuteria Batista y Herrera, 
natural de Ciego de Avila , casada, de 
24 años de edad y vecina de Cama-
juaní . 
Contrato aprobado 
Por la Dirección de Beneficencia se 
ha devuelto, aprobado, por el señor 
Secretario, al Presidente de la Junta 
de Patronos del asilo Padre Vicente, 
el contrato celebrado con el señor Se-
bast ián Col. 
« S I T O S VARIOS 
Fernando Berenguer 
Nuestro estimado mvpañero en la 
prensa don Fernando Berenguer ha 
salido voluntariamente de la redacción 
de E l M v i u h . donde era un activo re-
pórter, para dedicarse á negocios pro-
pios y que ya había iniciado con buena 
suerte. 
Deseamos al señor Berenguer toda 
clase de éxitos en su nueva dedicación. 
Aclaración 
Se nos ruega hagamos constar que 
• el Pedro (ronzález Llórente rpie figu-
ra en un juicio oral celebrado ayer en 
la Audiencia de la Habana, no es «'l 
señor Pedro González Llóreme, amii-
guo empleado de la Secretaría de Es-
tado, n i su hijo del mismo nombre y 
apellidos, Inspector del hnpueeto. 
(EL CKLMEN DE AXOCHE I 
Poco después de las doce de la no-
che de ayer, el capitán de la 1.1.a esta-
ción, barrio del Cerro, señor Emilio 
Campiña , ' se constituyó en la calzada 
de Kizo, próxima á la fábrica de cer-
veza " L a Tropical," por haber recibi-
do aviso de qiue en dicho lugar se en- j 
contraba un individuo gravemente he- ' 
rido. 
Cuando llegó el capitán señor Cam-
pina ya dicho individuo había muer-
to encontrándolo tendido hacia el lado 
izquierdo de la calzada en posición de 
cubito supino, en medió^de un gran 
charco de sangre. 
tEl interfecto fué identificado con 
el nombre de Pedro López, natural de 
España, de 26 años, casado, jornalero 
y vecino del número 20 de la ya men-
donada calzada. 
Los blancos Jasé María Vázquez y ! 
José Vázquez Incógnito, compañeros 
del interfecto como trabajadores de la ! 
mencionada fábrica de cerveza, infor- ' 
marón á la policía que Pedro López, 
había tenido un disgusto con otro comr 
pan ero nombrado José López Vega, y 
que á las once de la noche cuando ter-
minaron su trabajo se dirigieron á sus ; 
respectivos domicilios, pues ambos re- i 
siden en la calzada de Razo. 
Dicen los declarantes que cuando 
liópez se encontraba como á unos se- j 
senta metros de la fábrica, salió de-
t rás de un montón de cajas el Vega, 
quien le amenazó con una botella que 
llevaba en la mano izquierda, mien-
tras con la derecha le asestaba una pu-
ñalada con un cuchillo, haciéndole 
caer mortalmente herido. 
E l criminal emprendió seguidamen-
te la fuga sin soltar el cuchillo, pene-
trando seguramente en su domicilio, 
pues más tarde al practicarse allí un 
registro se ocupó dicha arma mancha-
da en sangre y dentro de su vaina, en 
la que estaba escrito con t inta el nom-
bre de " J o s é . " 
E l cuchillo y la vaina fueron recono-
cidos por los declarantes como propie-
dad de López Vega. 
E l doctor Cabrera médico de guar-
dia en el centro de socorro del tercer 
distrito, reconoció el cadáver de Pedro 
López, certificando que presentaba una 
herida producida por instrumento pér-
foro cortante en la región supra clavi-
cular izquierda, penetrante en la cavi-
dad toráxica, entre la cuarta y quinta 
costillas. 
E l capitán señor Campiña remitió 
el cadáver al Necroeomio y dió cutnta 
de este crimen al señor Juez del dis-
tri to. 
CXA .Mt'JER AHORCADA 
E l capitán de policía de la 10.a esta-
ción, señor Hidalgo, se constituyó esta 
madrugada, po^o antes de las tres, en 
un despoblado de la calle 27 entre 6 y 
8, barrio del Vedado, por haber apa-
recido colgada de una cuerda de una 
mata de cardón, una maijer de la ra-
za blanca, la cual había sido encon-
trada en dicho estado por el vigilan-
te 851, que estaba de servicio de reco-
rrido. 
Descolgada que fué dicha mujer fU¿ 
reconocida por el doctor Tariche. quien 
certificó que presentaba los signos de 
la muerte real y positiva, no pudiendo 
precisar la causa que motivara esta. 
La interfecta fué identificada con el 
nombre de Rosalía Luís Vega y Alva-
rez, natural de España, de 50 años y 
domiciliada en la calle 4 número 232 
moderno, entre 23 y 25. casada con don 
Isidro Xavarro Pérez. 
A ! ser interrogado por el capitán 
señor Hidalgo, el esposo de la suicida 
señor Xavarro Pérez, éste manifestó 
que su citada esposa hace tiempo se 
encontraba enferma, suponiendo que 
esta fuera, la causa ponue atentara 
contra su vida. 
El cadáver fué remitido al Xecroco-
mio á disposición del Juzgado de la 
tercera sección. 
E L SUCESO D E L 
HOTEL " I X O L A T E R R A " 
El licenciado señor Potts. Juez de 
guardia, acompañado del señor Se-
cretario señor Anciano, se consti tuyó 
anoche eri el Centro de Socorro del 
Primer Distrito, por haber tenido no-
ticias de haber sido conducido allí dos 
individuos lesionados que habían sos-
tenido una reyerta en el interior del 
hotel "Inglaterra,*" calle de San Ra-
fael esquina á Prado. 
Los lesionados resultaron nombrar-
se Saturnino Sánchez Sánchez, estu-
diante y vecino de Prado número 53, 
y Ricardo Roque Echevarr ía , del co-
DE LA RURAl 
AHOGADO 
E l primer teniente Azruy, desde Con-
solación del Sur (Pinar del Río), partici-
pa que fué encontrado ahogado, en el río 
"Santa Clara," barrio Lajas, el día 25 del 
actual, el menor de la raza blanca Isidro 
Sánchez Hernández. 
El ' hecho fué casual. 
DETENIDO POR ROBO 
E l primer teniente Castañer, desde Güi-
nes (Habana), comunica que en la noche 
del día 25 del actual, fué robada la casa 
dr Antonio María Pérez, sita en la linca 
"Los Mangos," barrio Charcas, en Melena 
del Sur. por el negro Loreto A. Xoriega, 
el cual fué detenido. 
mercio y residente en Lagunas nú-
mero 105. 
E l primero, según certificado mé-
dico, sé encuentra en estado de grave-
dad, por presentar desgarraduras y 
heridas contusas en la región occípi-
to frontal, acompañadas de fenóme-
nos de conmoción cerebral; y el se-
gundo escoriaciones en la mucosa la-
bial, de pronóstico leve. 
Ambos informaron á la policía de 
que encontrándose en los inodoros del 
establecimiento ya expresado, el Ro-
que le pidió á Sánchez una boina (pie 
creyó le había- cogido, y como éste le 
diera por respuesta una bofetada, en-
tonces cogió un palo y le pegó en la 
cabeza, causándole el daño que su-
fre. 
Roque, despuées de haber sido ins-
truido de cargos y prestado declara-
ción, ingresó en el vivac por el tiem-
po (pie dispone la ley. 
E l lesionado Sánchez pasó á su do-
micilio. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
Esta madrugada, la mestiza Raquel 
Meidio García, de 20 años de edad y 
vecina de Belaseoaín número 646, pe-
ro que pernocta en Neptuno número 
28, accesoria por Industria, aburrida 
de la vida, por ser desgraciada en sus 
amores, decidió poner f in á sus días 
ingiriendo dos pastillas de bicloruro 
de mercurio, que le originó, según ca-
lificación médica, una intoxicación 
grave. 
La Raquel antes de tomar tan fu-
nesta resolución le escribió un papel 
á su amigo el inquilino de la acceso-
ria en que ella pernocta, donde le 
decía : " H e tenido una mala noticia, 
y no puedo aguantar, y tú que eres el 
que yo quiero, no me quieras; ¿para 
qué v iv i r más? Me voy al Vedado y 
allí pondré f in á mi vida. . , No te.ca-
ses nunca. Juana." 
La policía dió cuenta de este suce-
so al señor Juez de guardia, siendo 
trasladada la paciente á su domicilio. 
EN LA PLAXTA ELECTRICA 
Anoche después' de las doce fué 
asistido en el Centro de Socorro del 
Segundo Distrito, el blanco José Pra-
do Fernández , vecino de 22 número 3. 
en el Vedado, de quemaduras disemi-
nadas por la cara, cuello y mano dere-
cha, de pronóstico grave. 
Refiere el paciente que encontrán-
dose en la planta eléctrica de los tran-
vías, calle de Colon esquina á Blanco, 
donde trabaja, hubo de zafar un lubri-
cador, y era tan grande la cantidad de 
vapor que disparó al quitarlo, que le 
causó el daño que sufre, 
MENOR DESAPARECIDO 
Serafina Blanco Rios, de la raza ne-
gra, natural de los Estados Unidos, 
casada, profesora y vecina de Velasco 
número 2, se presentó ayer tarde en la 
Segunda Estación de Policía, denuñ-
ciando que desde el día 23 del actual 
falta de su domicilio su hijo Francis-
co, de nueve años de edad, habiendo 
sabido que éste había estado con unos 
americanos por los cafés del barrio de 
San Isidro, y «ospecha que le haya 
ocurrido alguna novedad ó que los 
americanos se lo hayan llevado con-
sigo. 
Esta denuncia pasé al Juez de Ins-
trucción del Primer Distrito. 
ACCIDENTE CASUAL 
El doctor Carrerá asistió anoche de 
una contusión en la región escapular 
humerai izquierda, de pronóstico me-
nos grave, al blanco Donato Coseijo 
Cifuentes. vecino de San Miguel 51, 
cuya lesión sufrió viajando en una 
guagua de las que hacen el recorrido 
del puente de Agua Dulce al M a t a -
dero Industria1, por habérseie roto 
uno de los ejes á dicho vehículo, al 
caer dentro Je un gran bache, al pa 
sar pjc el callejón de Hacendados. 
Coseijo quedó en su domicilio, l u -
ciéndose cargo de su asistencia méd -
ca el facultativo ya expresado. 
D E T E N I D A POR HURTO 
La blanca Autonia Fernández Ori . i , 
Mcretrix. con residencia en la cafle de 
San Isidro número 19, fué conduci ta 
aj'er á la Segunda Estación de Poli-
cía, por el vigilante número 262, que 
la detuvo á petición de Pedro Fernán-
dez Rovio, vecino de la fonda *'Las 
Cuatro Naciones,'' que la acusa de 
haberle hurtado un luís, en circuns-
tancia de encontrarse de visita en su 
domicilio. 
La detenida, que fué remitida al 
Vivac, negó la acusación. 
D E H O Y 
ENORMES BAJAS 
Culiacan, A b r i l 27. 
Las bajas sufridas en el combato 
que durante varios días se estuvo l i -
brando en las cercanías de esta ciu-
dad, son enormes de ambas partes y 
á ellas hay que agTegar k s muertes 
ocasionadas por el derrumbe de la ca-
tedral y el palacio del gobierno en Te-
pec, estando ambos edificios atesta-
dos de personas, que buscaron un asi-
lo en ellos. 
EL COMBATE 
La batalla que empezó el jueves á 
las diez de la mañana, duró hasta ano-
che. 
Eu punto donde fuá más encarniza-
do el combate fué la calle de Méjico, 
en las cercanías de la Bolera en don-
de el piso se hizo prontamente resbala-
dizo por la sangre vertida en él. 
SAQUEO E INCENDIO 
Después de saquear todos los esta-
blecimientos de comercio, los rebeldes 
han empezado t desbalijar é incen-
diar las casas p articularos. 
.• DOS AMERICANOS 
Quedan aquí solamente dos ciuda-
danos americanos. 
EN BUSCA DE 
SEGURIDAD PERSONAL 
Mazatlan, A b r i l 27 
Esta ciudad es la única del Estado 
de Sinaloa que queda aun en poder de 
los federales y es el punto de reunión 
para los refugiados americanos. 
Se hallan también aquí doscientas 
familias mejicanas de las mejores de 
Culiacan, de donde procede igualmen-
te la mayor parte de los refugiados 
americanos. 
E l cónsul de los Estados Unidos, Mr . 
Alger cree que no corren peligro los 
que se han refugiado en Matatlan. por-
que está defendida por 600 hombres; 
INVESTIGAGIOH 
Después de una detenida investiga-
ción, se ha comprobado que el aguar-
diente puro uva rivera es lo único que 
alivia los dolores peculiares del bello 
sexo. Se vende en bodegas y cafés. 
TELEGRAMAS DE LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
M A N Z A N I L L O . 
Debut del tenor Constantino.—Gran 
ovación. 
27—-IV—7 y 50 a. m. 
Después de un gran recibimiento y 
recepción en la Colonia Española, el 
célebre Constantino ha hecho las deli-
cias del pueblo de Manzanillo en 
"Rigo le t to" y "Boheme,1' siendo de-
lirantemente aplaudido. 
Toda la prensa le t r ibuta mereci-
dos elogios. 
E l Corresponsal. 
pero, no obstante esta seguridad tn 
dos los extranjeros que están aquí M 
proponen marcharse á la primera 
oportunidad. v a 
VICTORIA DE LOS FEDERALKS 
Washington, Abr i l 27 
En despacho .particular recibido 
aquí, é l señor Juan Sánchez, secretarlo 
que se han ref ugiada en Mazaban, por 
ce que los rebeldes fueron completa! 
mente derrotados en Tepec y que S]¡ 
jefe, el general Guerrero, ha sido gra. 
vemente herido. 
A T X XI) HA EMPEZADO 
LA GRAN BATALLÉ 
Jiménez, Abr i l 27 
En la total ausencia de informes 
fidedignos, no es posible predecir 
cuanto tiempo más seguirán observan, 
dose mutuamente los federales y los 
rebeldes y cuándo se iniciará la ba-
talla decisiva. 
Creíase generalmente que esta em-
pezar ía hoy, pues los rebeldes cuentan 
ya con 6,000 ú 8.000 hombres, igno. 
rándose las fuerzas que los federales 
puedan oponerles. 
TREN ATACADO 
Ciudad de Méjico, Abr i l 27 
Ayer cayó en una emboscada un. 
tren de pasajeros que salió de aquí pa-
ra Cuernavaca; al llegar á Tres M*. 
rías, que se halla á 28 millas de Cuer. 
navaca, se avisó al conductor que una 
partida de zapatistas se hallaba ea 
las cercanías y á pesar de marchar de-
lante del tren un destacamento de 30 
rurales, fueron atacados desde la par-
te montañosa al lado de la vía. 
E l teniente que mandaba el desta-
mentó, fué el único que logró escapar-
se y regresó al tren, que empezó in-
mediatamente á retroceder, abando-
nando á los rurales en los puntos en 
que habían caido. 
elogiando las virtudes del que con 
acierto ejerce la administración, el 
competente joven Fernando Cabeza. 
Siguióle Rodríguez Acosta, que en 
nombre del Gobernador Sobrado sa-
ludó á Merchant. En su brindis, quo 
fué muy aplaudido, ensalzó las virtu-
des de este grai^ hombre de negocios, 
sus simpatías por la nacionalidad cu-
bana. 
E l Sr. Merchant contestó agrade-
ciendo las múltiples deferencias quo 
se le han prodigado; prometió que la 
industria y el comercio de Pinar del 
Río recibir ían por consecuencia de su 
visita palpables beneficies dentro de 
breve tiempo; que conocía la honra-
dez del comercio de Vueltabajo. por-
que no obstante las múltiples calami-
dades ocurrida-s siempre cumplía fiel-
mente sus compromisos. Terminó su 
brindis deseando prosperidades á Cu-
ba, á la provincia y á los comensales 
E l público que invadió el local aplau-
dió con entusiasmo. 
Calero. 
GÜIRA DE M E L E N A 
Herido grave 
27—IV—10 y 50 a. m. 
Ayer, á las cuatro de la tarde, y en 
la carretera del Guayabo, fué lanzado 
del caballo que montaba José Bar-
bón García, panadero, de 21 años de 
edad. 
Fué asistido de primera intención : 
por el médico municipal, hac iéndose ' 
cargo después el del Centro Asturia-
no en ésta, doctor Truj i i lo . 
E l estado de Barbón es sumamente 
grave, habiéndose fracturado la base 
del cráneo. 
En el tren de las diez ha sido tras-1 
ladado á la Quinta "Covadonga." 
Tan lamentable accidente ha causa-
do penosa impresión entre sus amigos 
y compañeros. 
E l Corresponsal. 
F I J 9 B COMS E L SSL 
DE 
Muralla 37 A, altos 
Teléfono 602. Telégrafo: Teodomire 
Apartado 636 
REGIO SURTIDO 
Toda la Habana—en cuanto <i caba-
lleros elegantes se refiere—se detiene 
estos días como movida por un resor-
te ante el inmenso surtido de art ícu-
los qiie para el verano acaba de poner 
;i la venta el excelente amigo Vicen-
te Palacio Pereda en su antigua casa 
de Habana núm. 71. 
Corbatas, medias, pañuelos, camisas, 
lelas finísimas traídas por el mismo 
Vn-cnte en su último viaje, consiitu-
ven la admiración de todos. 
4854 1-27 
P I N A R DEL RIO. 
Banquete en honor de] ViccprcsMen-
te del Banco Nacional, M r -Mer-
chant. 
27—IV—10.30 a. m. 
Desde hace varios días se encuen-
tra en esta el Sr. W. A. Merchant, V i -
cepresidente del Banco Nacional, que 
está recorriendo la República inspec-
cionando las sucursales que tiene es-
tablecida dicha insti tución. En la n?. 
che de ayer, y ofrecido por la banca y 
el comercio de esta ciudad, se efectuó 
en el gran hotel "Ricardo" un es 
pléndido banquete de más de setenta 
comensales, en honor de Mr . Mer-
chant. concurriendo lo más valioso y 
selecto de esta sociedad. Una nutrida 
comisión del comercio de Consolación 
del Sur, integrada por Solaum, Po-
lier. Ramón Cuesta. Plasencia. Ruiz, 
Mazón y otros, asistió también al ban-
quete. 
Lps brindis muy oportunos é inspi-
rados. E l Dr. Arias, en nombre del 
Alcalde, dió la bienvenida al ilustre 
hombre de negocios, pidiendo mejo-
ras para nuestros intereses económi-
cos. Felicitóle tambi-'n per el asierto 
en la designación del peisonal de la 
sucursal de esta ciudad, escogiendo á 
meritísimos hijos de esta localidad, y 
VARIEDADES 
L A HISTORIA DE LOS CLAVOS 
Uno de los inventos más antiguos, 
hechos por el hombre, es el de los cla-
vos. Los primeros clavos fueron segu-
ramente espinas de árboles como 3* 
de la acacia, que pueden tener un h-
« m e t r o de largo, y son tan duros ecH 
mo el hierro. Después vino el uso ue 
las espinas de pescado; éstos fueron 
los clavos prehistóricos. 
En la ant igüedad eran tambie» 
muy usadas las estaquillas de ma«ie* 
ra ; para clavarlas había qne haceij 
antes los agujeros con un hierro ean* 
dente, porque entonces no se conocí», 
aún el berbigní. 
En nuestros tiempos la industria 
los clavos es una de las más desarro-
lladas. Las máquinas que se usan ^ 
su fabricación datan de hace mucho? 
años, y medio siglo a t rás ya se 
cían algunos centenares de van 1 
des distintas de clavos, ca la una 'in 
su nombre especial y destina 'a a ^ 
uso diferente. Hoy el conocimiento Í'3 
todas las clases de clavos podría con** 
t i tu i r una verdadera ciencia. 
C A C A R A S 
-f^odah. Pfemo, Gentury y OrafleX 
y tod? clase de efectos fotoerráfieo*. 
¿ precios de fábrica, f o t ó g r a f o 
de Co-lorrunas y Com.p.-u'ií.':. San --^ 
fael 32. Retratos desde un peso la m6' 
día docena en adelante. 
Para no gastar cimero en mcáisiTi 
se debe gastar en l a cerveza ^de 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
VIDA R E L I G ] O S A 
I G L E S I A D E SAN F E L I P E 
D Ü \ R I O D E L A M.AJBINA—HfóaMn de la tarde.—Afcl 27 
N o t i c i a s 
El Pr 
ifner día del Triduo en honor á San ; 
J o s é 
d e l P u e r t o 
B á ñ e s e do-;df> m á s la plazca b a ñ a r s e ; 
*pero no se o lv ide de que, en Obispo n f i m . 
152—Casa de W i l s o u — , hay finas y m u y 
i ü u r a d e r a s esponjas, cepil los, jabones, 
aguas, sales de colonia y otros a r t í c u l o s 
/ ' indispsnsables á la higiene y á la sa lud 
t0 nfe conmemore á San J o s é oon e í aom-1 medente de l \e \ Vteat t r a y e n d o s o la -1 corpora1' 
c de "Sol&muidad de San J o s é . Esposo | m o n t e é bordo 1 2 payaieros" i l * ~ " 
Decreto Pont i f ic io del mes de Ju-
1911, Su Sant idad P í o X ha diapues 
de el tercer domingo d e s p u é s de Pas- Mpt̂ ió esta mafiam <>! ^íiami1 
¿Dónde se baña usted? 
IT6 gant í s imü Virgen, Confesor, P a t r ó n 
de a Iglesia Universal ." 
Pía U n i ó n de San J o s é , establecida de 
Ta Iglesia de San Fel ipe N e r i , e m p e c í 
e? .¡ernes ú l t i m o , s e g ú n se ha anunciado 
el % s tó s e c c i ó n , con solemnes cultos, i-sta 
elli/inne c o n m e m o r a c i ó n . 
templo luce a r t í s t i c a i l u m i n a c i ó n , 
tacándose la hermosa escul tura del San-
de&Patriarca colocada sobre a l t a r p o r t á t i l . 
gdeado de numerosas luces de cera j 
^ a r t í s t i c o s üoreros 
^¿/•tricas, que esparcen sus rayos por en-
f f a r t í s t i c o  . 
Una gi*an n i u l t i t u d c o n c u r r i ó á este p r i -
R L " O L I V E T T E " ' 
Con carera general v 33 pasaieras en-' 
tro ftn í- i : " ' f ^ 7 á pnmerfi hora e l | c ap i t a l del mundo para ve r al Santo 
j d re y las grandezas del i m p e r i o c l á s : 
miBa solemne que dijo el b ien quer ido 
p José, C. D-, ayudado de otros dos sa-
rdotes. al par que se delei taban con l a 
^ g^re tac ión que la orquesta y voces da-
_ 6 n c o m p o s i c i ó n rausicai de D u m o n d . 
Como van los peregr inos á la an t i gua 
Pa-
. l á s i c o ; 
í R n eSt>e^MsaJe S s a s É b a n l o s señorefi»!- '< a s í van las Personas d i s t inguidas de l a 
d o n J o K é A r a r l o ' \ i , ^ u . ^ ^ ' ' s oc i edad habanera á la popular y elegan-
v Â -n t j " ! j _ ^ . j v t » t i c , c^. | te i j o re r j a "Ronia>" ob i spo n ú m . 63, de 
H a k l o m e r o D í a z . 1 nues t ro quer ido amigo don Pedro C a r b ó n , 
quo t iene p rov i s ta su casa de todo lo que 
| puede dar tono á la f a m i l i a m á s exigen-
te en mate r i a de d i s t i n c i ó n y bnen gusto. 
ONOS R E S T O S 
E n el "OÜYefcte" fu¿ trasladado, á 
esto c a p i t a l d oa^ver Se la ^posa S(el 
H&or A d o ^ o Nxcño, ar-r^itado not.;o-io 
«e la Habana, para reoíhir aorrif (ü-w-
twna sepultura. 
E L ' ' E S P A G X E " 
, 1, noche, el P. Carlos Monteverde , , ^ f ? 0 ^ ^ ^ c]o V e r a c r r o : fondeS en 
. l o solemnemente a l S a n t í s i m o Sacra- j pilPrto h o ^ a ' « ^ « I C E do la n í a ana 
e| ^.por franr-Ac ^Espagne." i n d u -
ciendo earga general y pasajeras. 
L T f E N C T A 
So 1p pn n o n r e d i d n mi mes de iHóen-
cia, con sneldo. por enfermo. ¿I mé. 
djeo primero de la Sanidad deljJPuer-
tf>. doctor Félix fíiralt. 
E S C E N O G R A F O p 
tnuso le ne ente 
nto y d e s p u é s de l rezo del Santo Ro-
ine.0 'ei p . Pedro T o m á s , abandonando la 
Erección del coro, que i n t e r p r e t ó m u y 
h'en las T i t a n i a s de Ca lahor ra y a l final. 
, gozos de H e r m a n n , o c u p ó l a c á t e d r a 
erada, pronunciando una notable c o n f o 
sobre lo razonable de l a fe c a t ó i i 
TenC&\ par que l a necesidad de ella, puee 
^ su desconocimiento nos v i enen innan-
merables males. 
Hoy c o n t i n u a r á con este tema. Va.-ran 
á escucharlo cuantos se b u r l a n de l a fe D c s p n é s de r e c o r r e r l a s Bf f i r l i c ipa lea 
Ue r e n d i r á n homenaje a l ar tesano de ATar ° a ' ^ g a d o a esta capital el anentaja-
-areth, que a l e levar lo l a Ig les ia á t a n | do pintor eseenógrafo señor C a i í s V . 
alta dignidad, bixo m á s por la c i v i l i z a c i ó n | Falencia. 
todos los pre tendidos sabios que l a rao-1 ^ h i ^ n r e n i d o I 
E n Modas hay cuanto puede desearse, 
dsede l a m á s lujosa: " L a Mode Par is ien-
ne," á la m á s e c o n ó m i c a : " L a Brode r i e 
M o d e r n e " y " E l Espejo de la Moda . " E n 
revis tas , hay todo lo imag inab le ven ido 
de P a r í s , de Londres , de Nueva Y o r k , de 
M a d r i d , de Roma y de Buenos A i r e s . E n 
l ib ros , e s t á n a l l í las ediciones m á s ele-
gantes, los l ibros de ac tua l idad publ ica-
dos en A m é r i c a y en Europa . Revis tas 
de Sport , rnagazines. " L ' A m i des E n -
fants , " el "Popula r Mechanics ' ' pa ra los 
ingenieros 6 i ndus t r i a l e s : el " L o r k i o n 
News , " "Femina . " " L e T h e a t r » * ' y o t ros . 
E n p e r f u m e r í a , efectos de tocador y 
de escr i to r io , postales y cuadros de i m á -
genes rel igiosos, hay t a m b i é n lo m á s nue-
v o y lo m á s a r t í s t i c o : el chic de l a moda. 
tpian de proteger el retroceso, pues dig-
nificó el trabajo, env i l ec ido po r los t a l en -
más preclaros del mundo pagana 
P I D E N [TN POIJCT/ f 
I S K S — í ^ r S ^ m e - 1 ^ -Presentante do i a Compañía 
cánica, toda e s p e c u l a c i ó n mercanti l , son1 A t a r e s Wharf <f- WnrehoiK^e Co.," 
los precios. Según nuestro cable de 
Londres de esta mañana, el mercado 
esta sostenido á las siguientes cotiza-
, eiones: Abril. Ifc. 8Ud.; Mayo. 138. 
J.l«-: Agosto, 14fl. Oetubre-Di 
sembré, Hs. 1%^ ias TeDTt. 
i ^ntai1 a^as de 9d., S^d.. y 
- /4d. en las respetivas entregas. 
Los recibos de la pasada semana 
| tneron de M(U08 toneladas, en eom-
i paración con toneladas en ei 
j Mjo pasado y 77.553 toneladas en 
i 1910. como sigue: 
| De Cuba 19,784 46,922 64.054 
„ Puerto R ico . . . 6.211 5,538 5.679 
A n t i l l a s menores . ——- 39 
I H a w a i i 4,091 g(97i 7(682 
; .. O t r a s proceden-
cia8 B6 
| » D o m é s t i c o s . . . . 12 80 82 
i Europa io 5 -
A X p w Orleans llegaron en esta sc-
! m a n r i 17.000 sacos de Puerto Rico. 
R E F I N A D O . — E l día 15 del pre-
¡ senté bubo una reducción de 15 á 20 
; puntos y pnso los precios de la Fede-
ral Su^ar Rnfining Co. ly Arbuck\> 
Bros, á ó.05c. menos 2%, y los d ; 
otros refinadores á 5.10c. menos 2'>. 
Cuando se vi6 que el precio no baja-
l na á 5c., en cuya espera no se babían 
j llevado a ca'w nuevas opera<-ionps, 
• comenzaron á venir órdenes con más 
| abundaneia que en algún tiempo. Ha 
habido nuevas alzas. ía« cuales esta-
blecen la cotizaeión uni/nrme de 
5.20r-. menos 2%. 
E X I S T E N C I A S 
( W I L L E T T Y G R A Y ) 
1012 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
E N L A S C A S A S D E C A M B i O 
Habana, a b r i l 27 de 1912. 
A las 11 de la m a ñ a n a 
Pla ta e s p a ñ o l a 9 9 ^ 99% p lOV. 
109V4 PIO P. 
X e w Y o r k . Pvefinadores. U f ^ t i l 
i Boston 19,7412 
! Filadelf ia „ 46,278 
i X . Y o r k , importadores 
| Boston 






12 de Abri l , que han quedado separados 
de ¡ a ' c i t a d a sociedad, los socios gerentes 
s e ñ o r e s don Isidro y don S e b a s t i á n Vidal , 
siendo hoy los s e ñ o r e s don Pedro Monta-
n é Fa l s y don Pedro Nicolau Vl lanova loa 
ú n i c o s cocios de la misma, ambos con el 
uso de la firma social, los que han confe-
rido poder general á su empleado s e ñ o r 
don J o s é E s c a r p a Soler, en a t e n c i ó n á sus 
m é r i t o s y aptitud. 
Con fecha primero de Abri l se puso en 
l iquidac ión la sociedad que giraba en é s t a 
bajo la razón de Piel y Compañía , Inc., 
h a c i é n d o s e cargo de la c o n t i n u a c i ó n de 
sus negocios y de sus créd i tos activos y 
pasivos, la qu© ee c o n s t i t u y ó en igual fe-
cha con la d e n o m i n a c i ó n de Cuesta y Hsr -
'nano, S. en C , siendo socios de la mis-
ma, los s e ñ o r e s don J o s é María y don 
Federico G. de la Cuesta Cárdenas , con el 
c a r á c t e r de gerentes, y don J o s é Mar ía 
de la Cuesta Gallol , con el de comandi-
tario. 
Por c ircular fechada en é s t a el 23 de 
Abri l , nos participa el s e ñ o r don Gragorio 
Usategui, haber conferido, en nombre de 
la sociedad Lezama, Larrea y Compañía , 
poder para la a d m i n i s t r a c i ó n de la misma 
durante sus ausencias, al s e ñ o r don Nar-
ciso Usategui L e j a r z u . 
P u e r t o á e i a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
Lui ses á 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-26 en plata. 
Kl pego americano en 
plata e s p a ñ o l a . . . . 109 109*4 V. 
trabajos degradantes y contrario: á "Ja vir- ba pedido á la Jefatura de | i policía 
ind." _ . . . . , i ̂  paertfií, qne un oficial de diebo 
Platón escribe en su República, que e] persone on In zoiia maríti 
trabajo manual es incompatible eon los • *, - , ih ¿oii^ mann-i 
derechos po l í t i cos , y el comercio mi deli- j TTia <'|(, atares, en la prolnnípación del ¡ Oro americano contra 
topara los ciudadanos." mucJ> de TaHapáedra, parft. que sus- oro español 109 
De Cicerón son estas palabraB: "jamás L penda v prohiba los depósrtki s de ado- 0ro, americano contra 
nndrá palir nada noble de una tibnda ó ^min bi zona r-nmni n ' ^ ^ r , oí plata eBPanola- • • • 9 3V2 
m tal ler . E l salario es el pnecio de " ' V d0 ' ^ « c a c i o n si- Centenes , - á 5-32 en plata 
senidumbre. El comercio al par menor. tua(:ia mbre Pi'^P^dad d » la expre- | Id. en cantidades. . . . á 5-83 en plata , 
eg vergonzoso. E l í r a b a j o de l'ps; artesa- i sada Compañía. 
nos es innoble. Los obreros, los tenderos, Manifiesta también diebp» represen-
hez de la ciudad." I tanto que los conductores 4mo llevan 
Y Séneca declara que loa bló^ofos no i , , 3 „ _ _ , 1 , , 
ouedS descender á la vileza de inventar !os adoqtunes no quieren ^.edecer las 
los oficios." jn^trucoo^es df m rápate t. y que de-
Bien haya á la Iglesia que dignifica al sen que á fin do evitar roz? puientos en-
humiMe obrero, y bien haya l a "TPía Unión tre sus enafSeaíles y "esos conductores, 
de San José," que así glorifica á. un humll- es , lo i(,0 pj mxio ^ xm miem. 
de carpintero. t ^ •, , 1 , r , , . * 
Bien e m p e z ó y concluyó el ^primer día i do la poücia a aquel íiigar. 
del Triduo. Constituido en arfnellos; terrenos el 
teniente de la policía del puerto señor 
Corrales, se pusieron de aboerdo el re-
presentante de la "Atar'Ei; "Wbarf tf-
Warehouse Co." y el adm&aistrador de 
la ''Walde Asphalt Pavitoig." 
181.326 




! Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 
Mascfj. buen 
reí. pol. 89. 
; A z . de miel, -
pol. 89 
í fio. l io no. 1, 
88 N 
Surtido, p. 88 
V a l o r O f i c i a l 
D E L A S M O N E D A S C I R C U L A N T E S 
O. A. 
4.11 á 4.16 
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á 3.00 
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C O S T O Y F L E T E 
1912 1911 
C e n t r í f u g a s , po l . 96 
Cuba. -Pronto em-
C 0 N G R E G A C I O N D E L A AÍNfUNCIATA 
El próximo m i é r o o l e s , á las ocl io p . m. , 
empiezan las Conferencias p.tóra los Con-
gregantes y d e m á s caballeros; que deseen 
concurrir á l a Cap i l l a de los iv iumnos del 
Colegio de B e l é n , espaciosa c o m o el s a l ó n 
de actos, hoy conve r t i da en Iglif-sia P ú b l i c a . 
Las Conferencias p i o m e t e n ser m u y no-
tables, dada la s a b i d u r í a que ueune el con-
ferenciante, Dr . A l b e r t o Mécrfiez, Secreta-
rio de C á m a r a del Obispado. 
En la fiesta p r i n c i p a l se eti r e n a r á n una 
preciosa casulla, y u n a r t í s t i l c n cá l i z , rega-
lados al Director , P. Jorge ü ' amarero , el 
23 del actual, f e s t i v idad de su santo, el 
primer objeto por u n a persdna ajena á l a 
Congregación, y el segundo por los Con-
gregantes. E l P. CamarerDj, dando una 
prueba más de su d e s i n t e r é i e y amor á la 
Congregación M a r i a n a de la Á n u n c i a t a , le 
donó ambos objetos de ar te* 
U N ¡ C A T O L I C O . 
CAPILLA DE L A S R E L I G I O S A S 
D E M A R I A R I Z P A R A D O R A 
Cerro n ú m . 551». 
Solemne Triduo en honor de María Re-
Paradora, los días 30 de A t r i l , primero y 
| de Mayo. Por la tarde, á. las cuatro y 
nedia, se rezará el Rosarfa y oraciones 
^1 Triduo, terminando coa l a B e n d i c i ó n 
M Santísimo y canto de l a a flores. 
El día 2, festividad de ¡Via r í a Reparado-
^ la misa d é c o m u n i ó n s^^rá á las sie-
!* ? media. A las nueve, h a b r á misa so-
:snme. 
la tarde, á las cincp, d e s p u é s de i 
*'Cicio del mes de Mar.'b,, s e r m ó n quo 
Medicará el P. J . Santillarua. terminando 
06 cultos con la solemne b e n d i c i ó n y re-
!erva del S a n t í s i m o Sacra w ento. 
EL CIRCULO OÍíOIICO 
, &tiiana, domingo, á l a i ncho y me-
^Me la noche, se e f e c t ú a rá la solem-
115, altas, con una f ilada litera-
.;0-*msical. bajo • la pnj .idpncia del 
' X T ' é íltmo- Sr- obisP« Diocesano. 
«e*a(|uí ei programa ¿eA fiesta: 
. Primera parte 
rr¡n^¡íÍ!Cllrso i n a u g u r a l ; S r . M J o s é del Ba-
, e loáñez. 
. W Í 0 ae "Bobeme," P i M i c i n i ; Sres. «soda y Mir6 
C'n?e!5ía: Sr- J o s é E . Ent i ta Igo. 
E L " J U L I A N A L U N S O " . 
Este vapor cubano oiituó en puerto 
hoy procedente de Key "^?st, en lastre 
y sin pasajeros. 
Cuando este Imqne üe$m á Key West 
éaé muy visitado por la colonia cuba-
mi rvsidfnte en diclio ca'po. 
Línn venido enrolados (Mi el "Julián 
Alonso" dos empleados da la empresa 
propietaria del mismo, ál sobrecargo 
del vapor inglés "HaJifax." y el ca-
pitán que fué del vapor ' '"'Clintor," co-
mo práctico del puerto (le Key West. 
MR, TALBO'-I T 
A bordo del vapor "Milimi," que sa-
lió hoy á las 9, embared para New 
York, el señor William M. Talbott, 
Presidente de la compaiflía de teléfo-
nos y uno de los Directo aes del Banco 
Nacional. L 
Permanecerá el señow Talbott en 
New York, unas tres remanas, para 
presidir la Junta de Dijvctores de la 
"Cuban Telephone Co. ,r que ha de 
celebrarse este mes. i. 
Feliz viaje. 
Centenes. . , . - « • 4-72 
Luises , 3-80 
Peso plata e s p a ñ o l a 0-60 
40 centavos plata id. . . , . . 0-24 
20 ídem, idem, id 0-12 
10 idem, idem, id 0-06 
á 2.81 2.56 á 2.62 
l e g i s l a c i ó n ; e s c o l a r 
E l joven é in te l igen te f u r * donado de la 
a d m i n i s t r a c i ó n cubana, don Oscar L o s t a l , 
que y a p u b l i c ó un i n t e r e s a c i s fo l l e to con-
ten iendo la L e y del Cierre^ c o n sus regla-
mento , comentar ios y aclatfMS iones, ha da-
do á la luz un vo lumen m fas extenso en 
¡e inauguración ~ d e r C Í M ¡ r o ' C a t ó ü c o ¡ Q u e inser ta perfectamente pmotada toda 
^'k U i . l v : . ^ i i - j n ~„ la l e g i s l a c i ó n escolar. 
« üdbana, establecido- e n Compos- Co«0 su fo,leto sobrc la 4Ley del Cie-
r r e es m u y ú t i l á c o m e r c i a n t e s é indus-
t r i a les , é s t e de l a L e y E s c i J a r no lo es 
menos á todos los maestros ^ de la R e p ú -
bl ica . . u . 
L a obra deJ s e ñ o r Los t a l B eva un p r ó -
logo de don C i p r i á n V a l d é s , Tpresidente de 
la Jun t a de E d u c a c i ó n de Pfcnar del R í o . 
E l s e ü o r L o s t a l fué S o c r e C i r i o de esa 
J u n t a y hov s i r v e como Jefe l i e A d m i n i s -
t r a c i ó n en l a S e c r e t a r í a de ¿tj r i c u l t u r a . 
L e damos las gracias por n i tomo de 
la L e g i s l a c i ó n ^ s c o l a r que mus ha r e m i -
t ido . 
Alza de ios tabacos 
Según publica el periódico "Xeue 
frei Pressen," de Viena, correspon-
diente al día 12 de Marzo de 1912, se 
ha operado un alza en los precios de 
los .tabacos manufacturados, á causa 
de las disposiciones fiscales que entra-
ron en vigor el primero de Julio del 
año pasado. Los consumidores trataron 
de adquirir el tabaco á un precio más 
bajo que el actual, comprando de ante-
mano y almacenando grandes cantida-
des de tabacos y cigarros. 
E n el primer semestre de 1911, se 
obtuvo la cantidad de 137.000.000 
coronas ó sea 14.600.000 más de la ven-
ta general y la suma de contingente 
de esa venta le toca á iBohemia con 
5.200,000 coronas á Viena con 
4.400,000. % 
E l consumo principal se extiende 
preefrentemente á las especies más ba-
ratas de taibacos v cigarros, como 
"Trabuko" y "Británica," "Cuba," 
"Puerto Rico," "Virginia," " K u r -
ze," "Menphis" y "Export." 
E l aumento total del consumo, as-
cendió comparativa.mente á un trece 
por ciento sobre el del año anterior. 
barque 
C e n t r í f u g a s p o l . 36, 
X o p r i v i l e g i a d o á 2.47 2.22 á 2.29 
Masca hados 8 9 . - N o 
p r iv i l eg i ado . á 2.22 1.97 á .204 
A Z U C A R R E P I N A D O 
1912 1911 
Granu lado , neto. á 5.10 fi-l.SO 
A Z U C A R D E R E M O L A C H A 
Embarque de Hamburgo y Bremen, costo 
y flete 
1912 1119 
Ü- o, J 1 1 0 6 ^ le stele" ( T a í c a ) , Pucci-
1 or- Bons Jsoda 
t{¿7Alb,oríUla, p o e s í a ; Sr . G u i l l e r m o Su-
^ T a ' ^ ' k ' 0 Sailto," (Ciro T . insut i ) , ro 
' - A I !la" Andr,ía G. de Mu:tHozguren. 
Sr»e8tn - pertar> Poes ía ; n í i o A n d r é s 
0l0 -Uora. 'Ora. 
i Segunda parte 
•^ar ía , ( L . L u z z i ) , 
-Ave 
^efeí"Gaídiz; romanza; 
"ére? ^ ^ i ó n , p o e s í a ; Sr ta . . Carmen 
5a,izaLo?01ína é m o v i l e . " ( R i g c l 3 t t o ) , ro-
, i - -Ál Melé l ldez . 
k(ieja ma;r. m o n ó l o g o ; Sr. O c l i - v i o Ta-
f'J!JJau7.a. q ¿ Graaada, (F\ M . ^ l ' v a r e z ) , 
^ acto ratia y fonda," juguete c ó a ico en 
5"t«rt0 ' Palau, Sr. F e r n á n d e z D o n 
'^ro, ; ^ ' ; , v a l ! i a a : Rufino, Sr. ( U 1; Ca-
U O o ^ - . ^ n á n d e ; : . 
I&0 «UpS* nizadora j u í g a ^ nece-' 
• ^ s i n B1 i ,as l a n í a s asistan á la 
h' ̂  su r ^brero- Los caballeros .acre-
U í ^ t r a d n ^ d cle socios, presen U ^i^o 
,lesha ' ' í r o u l o la i n v i t a c i ó n Que 
l e s i ó n t ; 1 " P0—en5V) ü la velad?, t a ua-
( ^ C o . ia J u m a D i r e c t i v a del C i r a :1o 
" E L p I G A R O " 
Un nuevo triunfo 
H a sido una sorpresa el n ú m a -o extraor-
d i n a r i o de " E l F í g a r o , " dedicacVo á la v i s i -
t a de M r . K n o x . 
H a venido s in anuncio, s i n r uido. E n 
el e"pacio de una semana ha r a cogido en 
36 p á g i n a s todos los datos y tal les de i a las noticias de precios cada vez mas 
mayor i n t e r é s desde el d e s e n ü arco del j a l t o s en Europa, tuvieron un efecto 
i l u s t r e v i s i t an te bas ta su part idiW 87 gra- innMMjialo estimulante en el m e r r - a d o 
b a £ £ nuoacoeÍoceSos0por d e n t r o , las f a t i - En segui-da los vendedores demostra 
Mercados íxtranjeros 
Plaza de Nueva Y o r k 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarniko-iv, Rion-
da y Ca. 
Nueva York. Abril 19 de 1012. 
"Desde fines de la semana pasada 
ha habido ^f.mbios radicales en el 
mercado. En aquellos días se hicieron 
pequeñas ventas á 2.60c. c.f. de Cu-
ba y á 4.05c. -c.f.s. de Puerto Rico, pe-
ro luego no pudieron •eolocarM'e á es-
te límite las comparativamente gran-
des cantidades que estaban á la v j u -
ta. Al cabo de pocos días los vende-
dores tuvieron que aceptar .06-')c. me-
nos para vender algunos azúcares de 
pronto embarque, por los cuales lo? 
refinadores no querían pagar más de 
2.62.>c. c.f. y .'1.935c. c.f.s. por Cuija? 
y Puerto. Ricos, respectivamente. 
E n el cable semanal de Cuba el día 
16 del presente, se observa una dis-
minución en los recibas, y esto, unido 
Primeras: base 88 
A n á l i s i s 1 4 Í 0 ^ á 14?1 V 11?1 ̂  á 11?2 
Ventas anunciadas desde el 12 al 
18 de Abril: 
14,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para despacho inmediato, á 
I 4.05c. c.f.s., base 96°, con opción de 
diferentes puertos, entregados U 
refinería. 
7,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en la última semani 
de Abril y primera semana de Maye, 
| á 2%c. c.f., base 9€0. 
45,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, para embarque en la segunda 
quincena de Abril, á 3.985e. c.f.s., ba-
se 96. 
26,000 sacos centrífugas de Coba, 
para embarque inmediato, á 2%c. 
c.f., base 96°. 
10,000 sacos centrífugas de Puerto 
Rico, cargando, á 4.05c. c.f.s., has3 
96°. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque inmediato y en Abril 
y Mayo, á 2%c c.f.. base 96°. 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en Mayo, á 2%c. ci'., 
base 96°, para Filadelfia." 
F E D E R I C O M E J E R . — Sentimos 
mucho saber en esta semana la muer-
te de este amigo, quien estuvo per 
muchos años asociado al señor Joa-
quín Gumá en la compilación de in-
formes y datos estadísticos respecto 
á las zafras de Cuba, datos que han 
servido de gobierno en este ramo. Es-
ros dos señores han tenido tan buen 
éxito en sus esfuerzos, que siempre 
¿ay gran confianza c i k la exactitud 
de la información que suministran. 
Czarnikow, Rienda Co. 
Traslado 
E n atenta c ircular fecbada en é s t a el pri-
mero de Abri l , nos participan los s e ñ o r e s 
Francisco Pita, S. en C , que han trasla-
' dado su a l m a c é n de v í v e r e s á la calle de 
I San Ignacio n ó m . 94. esquina á Santa Cla-
ra, en donde tienen el gusto de ofrecerse 
| a sus numerosos amigos y clientes. 
E N T R A D A S 
Abri l 26 
De JackBonril le. en once días , goleta in-
glesa "Rothesay," capi tán Phinps, to-
neladas 340, con madera, A A. Calafat 
and Son. 
De Jacksonvil le. ^n diecinueve días , gole-
ta americana "Henry Weiler." capi-
tán Thorndlk, toneladas 400, con ma-
dera, á Shars and Triest . 
Día 27. 
De Hamburgo y escalas, en v e i n t i t r é s d ías , 
vapor a l e m á n "Ellzabeth." c a p i t á n 
Kaselon, toneladas 2,037, con carga, 
á B . Zimmermann. 
De Cayo Hueso, en diez horas, vapor cu-
bano "Jul ián Alonso," cap i tán García , 
toneladas 1,030, en lastre, á G. L a w -
ton. Childs y Compañía . 
De Cayo Hueso, en ocho horas, vapor 
americano "Miaml," cap i tán White. 
toneladas 1.741, en lastre y con 12 
pasajeros, á G. Lawton, Childs y Com-
pañía. 
D e Tampa y escalas, en treinta y seis 
horas, vapor americano "Olivette," ca-
pitán Phelan, toneladas 1,678, con car-
ga y 31 pasajeros, á G. Lawton, Chi lds 
y Compañía . 
De Newport, News, en cinco d ías , vapor 
i n g l é s "Berwindmoor," cap i tán K e r r , 
toneladas 5,232, con carbón, á Havana 
Coal Co. 
S A L I D A S 
Abri l 26 
P a r a Mobila, vapor noruego "Signe." 
P a r a T a m p a y escalas, vapor americano 
"Olivette," 
P a r a K e y West, vapor americano •Mia-
ml." 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Abri l 26 
P a r a New York, vapor americano "Espe-
ranza," por W . H . Smith. 
P a r a Veraoruz y escalas, vapor america-
no "Monterev." ñor W H . Smith. 
P a r a Mobila, vapor noruego "Signe," por 
Louls V . P l a c é . 
47 huacales naranjas. 
25 huacales legumbres 
7,745 huacales p i ñ a s . 
B U Q U E S D í T o A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Abri l 27. 
De Caibar ién , vapor "Avi lés ," cap i tán Ne-
mesio, con efectos. 
De Cabaftas, goleta "Caballo Marino," pa-
trón Inc lán, con 900 sacos azúcar . 
De Dominica, goleta "María," patrón VI -
llalonga, oon 600 sacos azúcar . 
De Caaas í , goleta "Josefina," patrón E n -
s e ñ a ! , con 400 sacos azúcar . 
De Canas í ,goleta "Bebita A v e n d a ñ o , " pa-
trón E n s e ñ a t , con 500 sacos azúcar . 
D e Cárdenas , goleta "Juana Mercedes," 
patrón Ballester, con 60 pipas aguar-
diente. 
De Cárdenas , goleta "Crisál ida," pa trón 
Albona, con 50 pipas aguardiente. 
De Cabo San Antonio, goleta "Dos Ami-
gos," patrón Alemafiy, con 600 sacos 
carbón. 
D E S P A C H A D O S 
Abri l 27. 
Para Canasí , goleta "Josefina," patrón E n -
s e ñ a t , con efectos. 
P a r a Canas í , goleta "Bebita A v e n d a ñ o , " 
patrón E n s e ñ a t , con efectos. 
P a r a Cabañas . goleta "Caballo Marino," 
patrón Inc lán, con efectos. 
P a r a Cabañas , goleta "Mercedita," pa trón 
López , con efectos. 
Para Santa Crub, goleta "Benita," patrón 
Macip, con efectos. 
Para Cárdenas , goleta "Julia," patrón 
A l e m a ñ y , con efectos. 
P a r a Matanzas, goleta "Dos Hermanas," 
patrón A l e m a ñ y , con efectos. 
Para Dominica, goleta "María," peir&n 
Vlllalonga, con efectos. 
P a r a Cárdenas , goleta "Unión ," patrón 
Valent, con efectos. 
Obligaciones generales (pep. 
petuas) censolidades do 
los F . C . U . de la Ha-
bana 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y T r a c c i ó n de 
Santiago 
Bonos de la R e p ú b l i c a de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watea 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. idem C s n í r a l ¿ z u c a r e r o 
"Covadon ga** 
Obligaciones Generales Con-
Boiirladas de Gas y Elec -
tricidad 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba. 16*4 millones. . 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento A g r a r i o 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l ae la isla 
de Cuba 
Bancv A g r í c o l a de Puerto 
P r í n c i p e . . . . . . . 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
C o m p a ñ í a de Ferrocarr i les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
C o m p a ñ í a E ' é c t r i c a de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarr i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Central 
Kai lway's Limited Prefe-
ridas 
i d . id. (comunes) . . . . 
Ferrocarr i l de Gibara á 
H o l g u í n 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana . . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . 
L o n j a de Comerciu de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) . . . . 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciories y Sa-
neamiento de C u b a . . . . 
C o m p a ñ í a Havana Electr ic 
Railway's Co. (preferen-
t cs ) 
Ca. id . i d . (comunes) . . . 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a do Ma-
tanzas 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana 
C o m p a ñ í a Vidr iera de Cuba 
Planta E l é c t r i c a de Sanct! 
Sp ír i tus 
C a . Cuban Tslephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industr ia l . . . . 
Fomento Agrario (circula-
c i ó n ) 
Banco Terri tor ia l de Cuba . 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas CA*y Water Works 
Corapany 
Ca . Puertos de Cuba . . . 

















































E l Secretarlo, 
Francisco J . SáncJieH. 
E m p r e s a s M e r c a a t i l e s 
Y S A C I E D A D E S 
b o l s a p r i v a d a 
c o t i z a c i o n T e v a l o r e s 
O F I C I A L 
BilieteB del Banco Espaflol de l a I s la de 
Cuba con t r a oro, de 4 á 5 
Plata e s p a ñ o l a con t ra oro e s p a ñ o l : 
98% á 98% 
Greenbacks con t r a oro e spañol , 
109% á 109% 
T A L O R E S 
Com. Vend. 
soaacton 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A las siete y media de la noche del d ía 
28 del mes actual, tendrá lugar en el Sa-
lón de Fiestas del Centro Social, la Junta 
General Ordinaria correspondiente al pr i -
mer trimestre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del articulo 11 de los EstatutoH, 
sólo tienen derecho á, concurrir á dicho 
aclo, y tendrán voz y voto, los socios Ins-
criptos con tres meses de ante lac ión al co-
rriente, y que es tén provistos del recibo 
de cuota de este mes. 
Según est áacordado. desde la noche del 
viernes 25, podrán ' los señores asociados 
que lo deseen, recoger en esta Secretar ía 
un ejemplar de la Memoria de que se ha 
de dar cuenta en esta sesión. 
Se recomienda á los señores asociados, 
concurran con ant ic ipación á la hora se-, 
ñalada, para no demorar el comienzo de 
la ses ión. 
Lo que. de orden del señor Presidcntn, 
se publica por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 22 de Abril de 1912. 
4592 
E l Secretarlo, 
Mariano Panlacrua. 
8t-22 ld-28 
MERCADO DE MMSZ 
Se convoca á los tenedores de certifica-
dos de part ic ipación de bonos del Merca-
do de Matanzas, para el día 30 del actual, 
á las nueve de la mañana, á fin de que 
concurran á la casa calle de Acular n ú m e -
ros 106 y 108, con objeto de presenciar el 
sorteo que ha de celebrarse de los ocho 
certificados ck- $500 y tres certificados de 
á $50 que deben rerlimirfe. de los emit í» 
dos conforme á la escritura de 26 de Agos-
to de 1907, ante el Notario don José R a -
mírez de Arellano. 
Habana, Abril 25 de 1912. 
l .owcnce Tumure * Co. 
p. p BT. G K L A T S y CA. 
C 1510 3m-27 2t-27 
Fondos púb l i cos Valor P O 
gosas nimiedades, los con t ra t i e m pos i m -
previs tos , los m ú l t i p l e s cabos ¡ r ̂ r a tar , 
tes idas y venidas, las di laciones «r iesespe-
rantce y todo el ca lva r io que s | ha de 
reco r r e r en esta clss^ de empres » •, apre 
ron menos disposición para forzar la 
venía de sus azúcares y, por otra nnr-
t \ los refinadores eornenzaron á ic-
mostrsr más interés pa^a llenar su li-
_inóa en toda su vana y a d m i r a » ios los < mitada provisión. Todo esto d i n por 
esfuerzos y la in tensa labor que í i gniflea i resultado v,nn r e p e n t i n a a h a UP .125c. 
s i ü í t i m o n ú m e r o e x t r a o r d i n a r i o <le " E l , 17 , , n r ^ o r . t , 
F í g a r o . " organizado y real izado en s i e t e ! 1 ; 1 , J l a , rJ .nia U rtel ^ 1 ! 
: d i a n t ^ p e q u o n a s v e n t a s de Cuba. p%-
No se ha contentado la cul ta r ev i ? i a con | ra e m b a r q u e en Abril y Mayo, á 2.75e, 
kC0l!oce «i s,3nii?os. y en el s a b a * 
1110 l a d e , L A T R O P I C A L 
i sa . . ^ i r i . 
refrrlrnoB t an s i n t é t i c a como a m a : ^ mr-n-
te todo el proceso de l a v i s i t a de M r . TÍ nox: 
ha pu t i i e ado a d e m á s , en folleto a u i r t e , 
ad jun to al n ú m e r o , los discursos de i ^ a n -
g u l l y y del Secretar io americano. 
y ' s in reposar sobre su é x i t o , p r e j ?rn 
" E l F í g a r o " o t ro n t imero ext ra o r d i n * r io 
p3 r r of ?a de üfayo, m i v p - r - a n o de^ la 
oanstituĉ dn ¿te la Remibl ica . 
^••ncremcslo como r o í a buena.. \ 
C.f. (4,llcV). Loa vendedores volvie-
ron á íubir sus^ímites y se lian jr.ijri-
ciado ventas de Cubas ayer á 2.87.'e. 
c.f. (4.23^.) para embarque en Mayo. 
E l mercado europeo se puso de al-
za fi prineioios de la semana y ej 
mcnlo !¡e íV.'rpprí) ftrj evi^Síltli Wl v!s-
1 d e las CÚLSI diarias alzas nue tenían 
Sociedades y tinpresas 
Con feéha 28 de Marzo se ha constitui-
do una sociedad f;ue girará en esta plaza 
tojo la razón de Wcr.g, On y Compañía , 
para continuar Jon negocios en el estable-
¡ cimiento titulado "I^e Repúbl ica China," 
los negocios del señor Kwong Wing On. 
que han adquirido con todas sus existen-
cias, sucursales, c r é d i t o s activos y pasi-
vos y cu;-nto más le sea anexo. 
Constituyen la nueva sociedad los s e ñ o -
res Chong Woo Wsng, Eugenio On Vao. 
Generoso Chang On y Loy Yung. quienes 
tendrán Indistintamente la d irecc ión y ad-
minis trac ión de la Compañía y uso de la 
firma social. 
Los aeñorps Mcntané y Compañía , de 
| Santiago de Cuba, nos informan con fecha 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 113V¿ 116 
I d . de la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda I n t e r i o r . . . 109 112 
Obligaciones p r i m e r a hipo-
teca, del A y u n t a m i e n t o 
de la Habana 117^4 120 
Obligaciones segunda hipo-
teca dei A y u n t a m i e n t o 
de la Habana 112 117 
Obligaciones hipotecar las P*. 
C. de Cienfuegos á V i -
I lac lara . . . . . . . . N 
I d . i d . segunda Id N 
td . p r i m e r a id . Farrocarr i l 
de C a i b a r i é n n 
I d . p r i m e r a id . Gibara á 
Ho 'gufn fu 
Banco T e r r i t o r i a l 104 106 
Bonos Hipotecarlos de l a 
C o m n a ñ l a de Qas y Elec -
t r i c idad 120 
B o i i c í -'.y la Tlavan? E i e r 
trie R a ü w a y ' s i^o. lea 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
P r o p i e t a r i a d e i a s C e r v e c e r í a s 
Y 
De orden del señor Presidente se convo-
ca á ¡os señores accionistas de esta Oom-
pañí.i ¡ ara que el tlomlnpo 28 del actual, & 
la una de la tarde, concurran á la C E R V E -
C E R I A " T I V O L I , " Calzada de Palatino, con 
objeto de celebrar la segunda parte de la 
junta anual reglamentarla. 
Habana, 23 do Abril de 1912. 
C 1481 
jr. 
E l Secretario, 
J . Valeusiicl; 
5t-23 6íl-2.'? 
129 
circulación) 110 11 
F / / f S £ 
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DIARIO D E L A MARIKA—Edioión ^ la tarde.—Abril 27 de 1913!' 
H A B A N E R A S 
lirector 
Una boda anoche. 
St> celebró en Belén, en el salón de 
actos del colegio, con gran liuúiuiento. 
L a novia? 
Es Conchita Fernández Longa, la se-
ñorita de lina belleza, delicada y gra-
ciosísima que ha unido su suerte, des-
pués de unir su alma, a la suerte de 
un joven tan correcto, tan simpático 
y tan distinguido como Gustavo Gi-
quel. 
Brillante fué la ceremonia. 
E n ella actuaron como padrinos la 
respetable señora Carmen Fernández 
de Fernández Longa y el distinguido 
doctor Gustavo Giquel. 
Testigos por la novia. ) 
Fueron el doctor Joaquín Mata y 
los señores Maximino Fernández y Pe-
dro Gómez Mena. 
Y por el novio: el doctor Ignacio 
Plasencia, él licenciado Juan A. L l i -
teras y el señor Francisco de Franchi-
Alfaro. 
Muy celebrada la novia. 
Llamaba la atención el gusto y ele-
gancia con que se presentó ataviada 
para la más bella y más augusta solem-
nidad de su vida. 
Llevaba una toilette preciosa. 
E l ramo de mano, obra de los jar-
dines E l Fénix, era de alta novedad 
y Alisto exquisito. 
Nada mejor (pie ese ramo como com-
plemento de tanta elegancia. 
Y paso á reseñar la concurrencia. 
Empezaré por hacer mención, entre 
las señoras, de un grupo nutrido y se-
lecto que formaban Adriana Giquel de 
Bachiller. Eloísa Giquel de Maraglia-
no, Graziella Maragliano de Franchi-
Alfaro. Adelaida Giquel de Echeva-
rría, Dolores Echevarría de Giquel, 
Petrona Giralt de Zuaznábar, Carmen 
Moré de García Enseñat. Yicenta Mar-
te! 1 de Bedia, Heraelina López Muñoz 
de Lliteras. María Isabel Machado de 
Albertini, Edelmira Machado de Ca-
rrera, Josefina Dueñas de Ferrán. Ma-
ría Luisa Lima, de Dueñas. Mercedes 
Llano de Pérez de Orozco, Mirta Mar-
tínez Tbor de Del Monte, Fe Yaldés Ci-
ta de Betancourt. Maríá de Armas de 
Frréchaga, María Luisa Berenguer de 
Yero. Herminia Riquelme Viuda de 
[jaéazette, Pilar López de la Torre de 
Palacios. Encarnación Obregón de Ber-
nal, Micaela Barches de Avalos. Ma-
ría Barajón de Fernández, Natalia 
Fernández de Barreal. Hortensia Fer-
nández de Mata, Eloísa Menéndez de 
Lastre, Antonia García de Vivó, Mar 
ría Fernández de Carneado. María Pa-
lacios de Barbero. Antonia (Iñlvez de 
Varona, María Gálvez de Fernández. 
Florín da Bemal de Parr, Esperan/a 
Sagastizábal de Pardo y la distingui-
da dama Aguedita de Alcázar de Gi-
quel. madre del novio. 
Y como gala del concurso tres jóve-
nes damas, tan bellas y tan distingui-
das como Georgina Giquel de Silva, Es-
peranza Verdes de Ortega y Margarita 
Lastra de Quevedo, la esposa esta 61-
titria del director de Bohemia. 
Señoritas. 
Una pléyade brillarfte. 
Orosia Figueras. Palmira Díaz Blan-
co, Ofelia Zuaznábar, María Alberti-
ni. Corina Azcúe. Fidelina.Bedia. Mar-
irol I rrutia. María Julia Eernández, 
Laura Plá, Silvia Villageliú. Maricu-
sa Frcyre, Graziella Carrera. Horten-
sia Maragliano. Amelia Fernández, 
Herminia. Mercedes^ y María Díaz de 
Villegas, Angélica y María García. 
Mercedes y María Barí lias. Mireille 
García Moré, Blanca García, Rosa y 
Regina Fernández L a Presa. Caridad 
Herrera, Julia y Dolores Gálvez. Ma-
ría del Carmen y Elisa Vinent. María 
Josefa y Elvira Lastre y la lindísima 
Carmelina Berna!. 
Las señoritas de Urréehaga, Isabel 
y Asunción, las vecinitas del Malecón. 
Tan encantadoras las dos. 
Y brillando airosamente entre todas 
la gentilísima Otilia Bachiller. 
I Después, reunida la concurrencia en 
la hermosa casa de la calzada de la 
Reina que es residencia de la distin-
i giuda familia de Fernández Longa. se 
• sirvió en obsequio de todos un hufft i 
'< espléndido. 
Hacia .Matanzas han partido los no-
vios para pasar en la poética ciudad 
¡ ese prólogo de la luna de miel que es 
i siempre, para los corazones unidos, la 
: remembranza de un paraíso. 
No fué esta sola boda. 
También tuvo celebración anoche, 
ante los altares de la parroquia del An-
gel, la de una señorita tan graciosa 
como Luz María Romay y un joven tan 
I correcto como Pastor García. 
Boda que al igual de todas las que 
el amor preside resultó tan simpática 
como interesante. 
Novia lindísima Luz María. 
E l traje nupcial, muy sencillo y 
j muy elegante, parecía servir de digno 
remate á sus naturales atractivos. 
Padrinos de la boda fueron la se-
! ñora Josefa García del Real Viuda de 
{ García, la respetable madre del novio, 
y el hermano de la novia, señor Ri-
1 cardo Romay, actuando como testigos 
i los señores Gervasio Parrondo, José 
Padilla, Jesús León y Manuel Fres-
neda. 
Sean mis votos para los simpáticos 
desposados por su mayor y más com-
pleta felicidad. 
E n el Nacional. 
¡ Qué triunfo el de anoche! 
Triunfo artístico, alcanzado ante un 
auditorio sobrecogido de admiración, 
de la maravillosa violinista Cristeta 
Goñi. 
Estuvo admirable, fascinadora!... 
La privilegiada andalucita sugestio-
nó á todos con la magia prodigiosa de 
su arco en 'la ejecución de las más 
difíciles obras de su repertorio. 
No se ha presentado en la Habana, 
así. de sus condiciones, una artista co-
mo la Goñi. 
E r a la opinión general. 
Viajeros. 
Sale mañana el Espagne. 
Va en el hermoso trasatlántico un 
numeroso pasaje de gente conocida. 
Y también tiene anunciada su sali-
da el Samtoga llevando á un compa-
ñero, al joven Armando Angulo, cro-
nista de E l Día. 
Corta será su ausencia. 
Se habla de muchas y muy conoci-
das personas que hacen sus preparati-
vos de viaje para un plazo próximo. 
L a lista es larga, inacabable... 
E n el vapor Alfonso X I I I , que sa-
le el primero de Mayo para España, 
diremos adiós á Palmira Díaz Blanco, 
la gentilísima señorita, siempre tan ce-
lebrada. 
Va en compañía de su señora madre 
y de su bella hermana América. 
Tienen tomado pasaje en el Alfon-
so X I I I el director del Avisador Co-
mercial y los señores Benito Alonso, 
José Calle y Miguel Quesada, este úl-
timo acompañado de su sobrina, la gra-
ciosa señorita Conchita Quesada. 
Y probable es que embarque en el 
mismo vapor, cumplida la licencia de 
qne venía disfrutando, el Ministro de 
Cnba en España. 
Le acompañará su esposa, la señora 
Margarita Rayneri de García Vélez, 
dama tan interesante y tan distin-
guida. 
L a emigración empieza. 
Emigración del verano que este año 
parece llamada á restar un gran con-
tingente de la sociedad habanera. 
« • « 
A propósito. 
Me apresuré á anunciar ayer el via-
je de nuestro 
bellas hijas. 
No se conñrma la noticia. 
A pesar de que el señor Rivcro, obe-
deciendo prescripciones facultativas 
tenga pensado salir á veranear al ex-
Cna fiesta en perspectiva. 
En un éxito extraordinario ha de 
traducirse la función que organiza i la 
Gaceta Teatral en honor de Prud ten-
cia Grifell. 
Ya casi todos los palcos se enc\it m-
ANUNCIOS VARIOS 
tranjero, su viaje está .supeditado á bis; tran en poder de nuestras principa. Ves i 
exigencias de las altas atenciones que j familias. 
E l lunes, probablemente, daré á c desmanda la dirección del 
LA MAKINA. 
No es cosa resuelta todavía. 
Que conste así . , 
 
D i Amo ÜB 
nocer la relación de las que tienen t< »-
madas localidades. 
Palcos principalmente. 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
Do la facultad de Parla y Eacueis d« Vlana 
Especialidad en enfermedadtafl de Narla. 
OarKanoi y Oido 
ConxnltiiK Se X S & Amlatad nOm. CB. 
DomlcUio: Paseo entre 19 7 ; i -
V E D A D O 
C 1166 A. 1 
Llega una grata nueva. 
Es un cable que acaba de recibirse 
de New York coimmicando que el que-
rido amigo Fernando Mesa, tan cono-
cido en nuestros círculos sociales, se 
encuentra lucra de peligro. 
Noticia que servirá de placer á sus 
muchos amigos de la Habana. 
Yo de los primeros. 
Esta noche. 
('na boda en el gran mundo. 
Boda de la señorita Lily Longa y el | 
joven doctor Juan Arellano que se ce-\ 
íebrará en Belén á las nueve. 
Y dos bailes. 
E l del Liceo de Jesús del Monte 
el Progresó Tennis Club. 
KNRIQUE F O N T A N I L L S . 
E L E S T A B L O DE C A R R U A J E S 
D E LUJO . 
" L A C E I B A " 
Se ha trasladado á. 
Industria núm. 129 .—Telé fono A-3625 
J O S E S I E R R A 
42S3 15-1G Ab. 
GONZALO G. PUMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 á 4 
Estudio: Prado núm. 123, pnnci 
\ tal, derecha. Teléfono A 1221- Apar-
t ado 990. D. I* 
D E T E L O N A D E N T R O 
¡ E L M A R T E S ! 
D e s p u é s d e e f e c t u a d o e l b a l a n c e , R E A P E R 
d e l a G r a n T i e n d a 
¡ M I ' C H A S O A N O A S ! 
¡MUCHAS NOVEDADES! 
S o m b r e r o s , V e s t i d o s , G u a r n i c i o n e s d e 
N a n s o u k , V o i l e y M a r q u i s e t t . 
¡ O L T I t m NOVEDADES DE LA ESTACION!-
OBISPO esquina á COMPOSKIA Teléfono A-2530 
Mandamos muestras de tr ias á todas las personas que del interior de la Isla 
•K* las pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder serv ir las oon acierto. 
C 1177 A. 1 
E C O S 
E l maestro Lauro Uranga e s t r e n ó ano-
che, en Albisu, una beirisima zarzuela, que 
por s í sola le acredita como excelente 
compositor. 
T i t ú l a s e " E l atrevido Paco" y es ins-
pirada en grado sumo. 
Ni uno solo de sus n ú m e r o s de jó de 
aplaudirse, y casi todos ellos hubo que 
repetirlos á instancias generales del se-
lecto p ú b l i c o que llenaba el teatro. 
E l maestro Uranga puede sentirse sa-
tisfecho, y hasta orgulloso, de su triunfo 
de anoche. 
L o que no es de ex trañar , porque no 
es é s t a la primera obra del maestro 
U r a n g a . . . 
Uranga es hoy uno de los m á s fecundos 
y m á s aplaudidos compositores mejicanos, 
y uno de los m á s eminentes miembros de 
su Sociedad de Autores. 
E l libro de " E l atrevido Paco," muy 
gracioso, es de E m i l i o Uranga, hermano 
de L a u r o . 
Prudencia Grifel l e n c a r n ó diversos per-
sonajes con su arte siempre exquisito. 
Rosa Blanch y Paco Mart ínez , delicio-
samente c ó m i c o s , mantuvieron al púb l i co 
en constante hilaridad. 
U n exitazo, en suma. 
Hoy, á las ocho en punto, segunda re-
p r e s e n t a c i ó n de " E l atrevido Paco." 
A las nueve y media, " L a corte de F a -
raón." 
A las diez y media, " E l m é t o d o Gorritz." 
M a ñ a n a , por la tarde, " E l viaje de la 
vida" y " E l g é n e r o alegre." 
E l m i é r c o l e s , estreno de " E l amor que 
huye." 
E l Jueves, gran func ión de homenaje 
á Prudencia Grifel l . 
E l viernes. " E l trust de los Tenorios." 
Y en la p r ó x i m a semana, " E l pr ínc ipe 
Casto." 
¿ S e quieren m á s novedades? 
Pues aun queda otra de primer orden: 
el estreno de "Puebla de las Mujeres," 
ú l t i m o gran é x i t o de los hermanos Quin-
tero . . . 
* 
Regino López sigue de victoria en vic-
toria, y h a r t á n d o s e de ganar centenes en 
Payret . 
E s t a noche, las dos obras que m á s en-
t u s i á s t i c o é x i t o obtuvieron durante la 
temporada: "So l í s y Alvarez" y " E l de-
but de Constantino." 
Y el l u n e s . . . despedida de Regino. 
Gran func ión con un programa amení -
simo, á beneficio de los espectadores: 
"Almanaque habanero," " L a brujer ía" y 
" L a r e v o l u c i ó n china." 
" L a brujer ía ," de Vil loch y Palau, es 
estreno en Payret . 
E l que quiera re írse , ya sabe, pues: ¡á 
Payret el lunes! 
Palcos, para torla la func ión , 3 pesos. 
l unetas, 70 centavos. 
Tertul ias , 20. 
No puede ser m á s barato. 
Ni m á s divertido. 
Cris teta Goñi, la g e n t i l í s i m a violinista, 
btuvo anoche un nuevo y entusiasta éxi-
to en el Nacional. 
m 
H o y — s á b a d o azul—selecto programa en 
Turín . 
A las ocho, cinco pe l í cu la s de ú l t i m a 
novedad, y los famosos animales amaes-
trados de Mlss Viola. 
A las nueve, otras cinco magn í f i cas pe-
l í cu las y nuevos trabajos por los aludidos 
animalitos. 
A las diez, cinco p e l í c u l a s m á s y el cé-
lebre mono Cónsul , encanto del p ú b l i c o . . . 
M a ñ a n a , gran m a t i n é e en la que toma-
rán parte Cónsu l y todos los d e m á s ani-
males de la c o l e c c i ó n . 
Y el m i é r c o l e s , primero de Mayó , debut 
del notable cuadro de comedias e s p a ñ o l a s 
que Salas ha contratado para deleite de 
sus h a b i t ú a l o s favorecedores. 
E s t á n , pues, de enhorabuena, los turi-
nenses. 
» 
Pi lar B e r m ú d e z y Pepe Palomera e s t á n 
haciendo las delicias del distinguido pú-
blico que á diario acude al Casino. 
I Hoy, tres divertidas tandas: "De P. P. 
' y W.," "Los nuestros" y " L a s e ñ o r a capi-
tana." 
E n las tres tandas, p r e s e n t a c i ó n de la 
• sugestiva Marietta. 
M a ñ a n a , extraordinaria m a t i n é e . 
Y pronto sensacional debut de Pastora 
Imperio. 
• 
Pous anuncia hoy, en Martí , tres de sus 
, m á s graciosas creaciones: "Fe , Esperan-
; za y Caridad," " E l p u ñ a o de yucas" y 
" ¡Qué mujeres !" 
E l martes, "Se alquilan cuartos." 
Pronto, " E l pr ínc ipe Casco" y " L a ca-
• tá s t ro fe del Titanio." 
Hoy en Norma: " E l a taúd de cristal ," 
I " L a ú l t i m a cita," "Cadenas quebradas" y 
I " L a sobrina de A m é r i c a . " 
M a ñ a n a , gran m a t i n é e con regalos á 
los n i ñ o s . 
• 
A s t a Nielsen, la feliz creadora de " E l 
chauffeur apache," v o l v e r á á verse en la 
Habana, Interpretando la protagonista de 
la p e l í c u l a " S u e ñ o negro," la cual s e r á 
estrenada el martes p r ó x i m o en el tea-
tro Payret , por la empresa Santos y Ar-
tigas. 
Asta Nielsen es una art ista de excep-
cionales condiciones, de facultades poco 
comunes para la tragedia y se ha pro-
puesto hacerse notable en la interpreta-
¡ c ión de las p e l í c u l a s , terreno macho m á s 
difíci l para crear una r e p u t a c i ó n que la 
j comedia ó el drama hablado. 
As ta Nielsen podr ía hoy firmar impor-
, tantes contratos con diversas f á b r i c a s ; 
| pero se l imita á hacer pe l í cu la s especia-
les cobrando sueldos fabulosos cada vez 
que t r a b a j a . . . 
L a petite Nelly, b e l l í s i m a y atrayente 
coupletista, y una de las m á s admirables 
bailarinas del g é n e r o , d e b u t a r á esta no-
che en G ü i n e s , donde dará tres exhibi-
ciones. 
De augurarla es el m á s lisonjero éx i to . 
Bien lo merece. 
E l p r ó x i m o martes nos o f r e c e r á su 
anunciado concierto, en el Politeama, la 
eminonte mezzo-soprano María Ramona 
Galán. 
B e n j a m í n Orbón, el a d m i r a b i l í s i m o pla-
nista, prepara t a m b i é n un ú n i c o concierto 
! de despedida, antes de embarcarse para 
Europa, accediendo as í á los insistentes 
i deseos de sus d i s c í p u l o s y de sus admi-
radores. 
( Orbón ha de tocar este verano en San 
: S e b a s t i á n y en Biarr i iT . 
T e n d r é á los lectores al corriente de los 
I p r o p ó s i t o s a r t í s t i c o s del virtuoso Orbón. 
« 
Recibo una carta p r e g u n t á n d o m e qué es 
" E l vampiro," obra con la que anuncia su 
debut en Payret la c o m p a ñ í a vienesa de 
opere tas . . . 
" E l vampiro" es una de los m á s bellas 
producciones del viejo Straus. 
Se e s t r e n ó en 1874. 
L a c o m p a ñ í a de Hanish, que es la que 
viene á la H a b a n a — d e s p u é s de haber 
triunfado en Chicago durante todo el últi-
mo i n v i e r n o — e m b a r c a r á el p r ó x i m o sá-
bado en New Y o r k . . . 
Y d e b u t a r á en la Habana el 10 de Mayo. 
C. de la H. 
* * • 
P A R A H O Y 
Nacional.—Concierto. 
P a y r e t . — " S o l í s y Alvarez." " E l debut 
de Constantino." 
Alb i su .—"El atrevido Paco." " L a cor-
te de F a r a ó n . " " E l m é t o d o Gorritz." 
T u r í n . — C i n e y circo. 
Casino.—"De P. P. y W . " "Los nues-
tros." " L a s e ñ o r a capitana." L a bella 
Marietta. 
Mart í .—"Fe , Esperanza y Caridad." " E l 






Si i facilita en todas cantidades, "sobro al-
h a i is y valeres 
Interés mftdico. 
; i lA R E G K N T E , Xeptuno y AmUtiid. 
C 1265 30t-3 Ab. 
3310 t 
C A R N E A D O 
Calle Paacu. Vedado 
TelCfoao F-T7T7 
30 baños públicos. $1-00 
30 reservados. $1-50. 30 
familiares $2-00. Abier-
to* de R á S de la noehe. 
AUTOMOVIL Y C O C H E S 
A D O M I C I L I O 
156-23 Mz. 
INYECCION "VENUS" 
P u r a m e n t e v e g r e t a l 
I >F.L D O C T O R R. D. L O R I E 
E l rt caedta DI&S r á p i d o y seguro ea ia 
e w a c i ó i D de la ecnorrea. blenorrapria, flO" 
res blaj o CAÍ y de toda clase de flujo* po* 
antigua s que sean. Se garantiza no canoa 
estrechi íz. C u r a poaltvam-ante. 
Do v«'Vrta en tocias las tarín acta*. 
C 111 B A. 1 
[I iavandero doméstico 
Los pn r lueños trenes de lavado, las fami-
lias acortiodadas y. sobre todo, los grandea 
Restauraj ^ Its y Hoteles, ganarán adquirien-
do la nue iva máquina de lavar que recibe 
C. F e r n á i tez. centro de la Manzana de Gó-
mez. L a ii nayor economía en el lavado, tan-
to üe rop i fina como ordinaria. Fí jese el, 
lector: 25 camisas cada 10 minutos. 
E n la ni í s m a se vende una tambora, ba-
rata, con i fcu motor. 
C 1407 15-18 Ab. 
de aseo f r íos y calientes 
A 20 ( M A V O S 
E n P u n t o C é n t r i c o 
S a n Q i g u e l n ú m e r o 7 
C 1441 alt. 4-19 
mm mu §\m 
IMFOTE3 13IA.— P E R D I D A S SEMI-
N A L S S . - • E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O - - S I F I L I S Y HERNIA 3 O 
QüKBIlA] DURAS. 
Oovzri Itas de 11 á 1 y do 4 a 3 
46 HABANA 49 
C 1218 A. 1 
PAFLA OFICINAS 
So alquilai 
c iñas . 
Ventilaci<3 
Servicio d 
E l mejor ! 
Aduana, en 
mercio y al 







jos, en el :i 
C 1249 
a habitaciones propias para ofl-
t. capacidad é higiene. 
Unitario excelente. 
lugar de la Ciudad: frente á la 
lia cuadra de la Lonja de Co-
. lupar donde se tras ladará la 
hsajeros. 
» A la Plaza de Armas y por 
del Palacio Presidencial, Ayun-
fciado. Hacienda, etc. 
h. 22, entre Lampari l la y Amar-
los señores R. Labrador é H l -
nismo edificio. 
26t-2 A. 
F A S S i I I G A F R A N C E S A 
D E 
S o m b ra ros p a r a S e ñ o r a s 
" L E I E T I T T R I A N O N " 
S ; A N R A F A E L 2 
R e d u c e : ms p rec ios c o m o s igue : 
Formas de» tagal. de seda . . . . $ I-»»* 
Formas dfl tagal, copias especia-
les . . i 7-00 
Formas tai jal . soda (dobles) . . . 6-00 
Formas ta^ pal, a lgodón (negras) . 3-00 
Formas ctí Inol (extra superior) . . 3-60 
Formas d« . crin, de . . . $1-50 i 2-00 
Formas d« •, arroz extra fino . . . 1-60 
Formas d« i arroz fino 1-20 
Se descu K?nta el 10 por ciento sobre toda 
forma qu« i e s t é hecha. Unica fábrica que 
recibe de -París modelos especiales de for-
mas cada quincena. 
C 1362 alt. 26-11 Ab. 
LA CASA GRANDE 
T E J I D O S Y S E D E R I A 
A V I S A á s u s d i e n t e s y a ! p ú b l i c o q u e n o e f e c t ú a r á o p e r a c i o n e s 
l o s d í a s s i g u i e n t e s : 
D e s v i a d o s - D i e n t e s a r r a . 
c i m a d o s - D i e n t e s 
c o n d i r e c c i ó n a n o r m a l 
Estas, y otras muchas anomalía, -
los dientes, tan frecuentes en Q.e 
ños y en los jóvenes, encuentran *«' 
caz tratamiento en el gabinete deo^ 
Doctor Taboadela 
Dentista y médico cirujano. 
Con aparatos adecuados para cad 
caso, y con métodos operatorios bi 
experimentados, quedan corread!3 
todas las deformidades de los d£3 
CONSULTAS D E 8 A 1 
San Miguel OS espna a San Ite 
3809 26-2 AV 
"J " Ab. 
i H B CAFE. 
VÍN0S 
C E S 
INMEJORABLES 
'fe-- s t s X 
C 1201 A. 1 
E l A g u i l a 
Peletería y artículos de viaje. Moa-
te esquina á Aguila y Maloja. Acá-
hamos de recibir para la temporada 
de verano todo lo más elegante en' 
calzado de señoras, caballeros y ni-
nos. 
Gran surtido de maletas, baúles y 
sillones. 
Precios sin competencia. 
C 1488 30-2» 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
( K l Pelo Xegxo j .lanifiM Cnlvo.) 
Tres ó cuatro aplicaciones devuelven ti 
cabello • cano su color pr imi t ivo i'on el' 
b r i l l o y suavidad de la juventud. No tifia 
el cutfs, ; pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. Kn Droguer ía s y Bo-
tica?. D f p ó s i t o s : Sa r r á , Johnson, Taque-
chel v Ainer icana. . 
4452 26t-18 Ab. 
DR. ÍIERMAÜDO SEGUI 
C A T E D j U A T I C O D E LA VNIVERSID\D 
Gaa ganta , Nar iz y Oídos 
NEPTU/s'O N U M . 103. DE 12 A 2, todos 
los d í a s excepto los domingos. ConsultM 
y operacHirTes en el Hospital Mercedes lu-
nes, m i é r c o l e s y viernes, á las siete de la 
mafiana. \ 
C 1137 A. 1 
T e n g i o q u e e s t a d o ! Y t e n g o 
q u e e s t a r i o , p o r q u e m i e s p o s o , 
n o o b s t i m t e s u s p r o m e s a s , t o - | 
d a v í a n p m e s u s c r i b i ó e n 
Casa i Wilsoii, Oilispo 52 
á 
ROBUS Y PflSftlWS 
l a r e v i s E í t m á s c o m p l e t a , m á s 
ú t i l y m á s b a r a t a d e c u a n t a s 
v i e n e n í C u b a . ¡ Y y o q u « WJ 
n e c e s i t a t a n t o . . . . ! S i h o y 
m e l a t r i i e , m a ñ a n a v o y y o a 
s u s c r i b i r m e ! ! , 
C 1190 t'léZ 
im QUE VERLOS! 
« SI, ¿ e i i o r a , hay que ver los nlievjj 
modelos de «ombrcron de la ef! 
actual . ; puestos & la venta po«" 
Alvarori de Alonso en su casa <*-
das ' L . l PARISIEN" •' da. 
Venta josamente conocidos de r i 
mas elq rantcs. son los sombrciw» • 
salen d .S esta casa, por el P " ^ " ge 
• e l eganc i a de, su confección. ' ^ 
{ tiene v i c u é n t a que sus P,•oc,<(\f,. .'soo á la m) fad de lo que valen en im K, 
« 6 San f í a fae l , nadie comprnrft ,",',"vH,, 
5 ron aiTf ver antes los de "I-A »• 
<9 S I E A . " 
g Compostela núm. 114 B. 








I N T E R E S A A L A S D A M A S 
110 E5 POSIBLE CORTÜR UN TRAJE ELEGANTE SIN HACER USO D2 LOS PATRONES 
-MAC CALL" ASI LO AFfJMfM LOS MILLARES DE DAMAS QUE LOS PREFIEREN. 
DEPARTAMENTO DE MODAS Y PATRONES: 
E L E N C A N T O " 
m 
OííLiüNO Y SAN R k t A E L 




E A P E R X U R A : M A Y O 1 
N U E V O S P R E C I O S Y M U C H O S S A L D O S 
G A L Í A N O 80 Y S A N R A F A E L 38 
o 
B A Ñ O S D E 
V E D A D O 
C 1U9 s-ir 
Abiertos desde el de Ma-
yo al 31 de Octubre, de 
5 de la mañana Í» 7 de » 
tarde; servicio do ómiirt>us 
desde la línea ai Balneario. 
Piano todas las mañanas 7 
conciertos 1 o s domingos. 
Contratamos baños per 
sss a horas fijas. Precio* 
moderados. 
lrrpr«nt« y 
D I A R I O D E 
tanient* Ray y P***»0' 
